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H A C I A  U N A  C U L T U R A  Y  
C O M U N I C A C I Ó N  L I B R E S  D E  
S E X I S M O
La apuesta de la Política Pública de 
Mujer y Géneros en Bogotá
Una de las principales apuestas de la actual Ad­
ministración Distrital, ha sido la formulación de las 
políticas públicas desde un enfoque de derechos 
y, en particular, la puesta en marcha del “Plan de 
Igualdad de Oportunidades para la Equidad de 
Género, 2004-2016” desde la perspectiva de la 
Política Pública de Mujer y Géneros. En este sen­
tido se ha dado prioridad al desarrollo del derecho 
a una cultura y comunicación libres de sexismo 
como un derecho transversal fundamental para 
avanzar hacia una ciudad sin discriminaciones y 
exclusiones. El reconocimiento, garantía y restitu­
ción de este derecho busca avanzar en procesos 
de cambio cultural que haga visibles a las mujeres 
como sujetos de derecho, transformar las prácticas 
cotidianas que contribuyan a la eliminación de es­
tereotipos de género y para el reconocimiento del 
aporte de las mujeres a la cultura de la ciudad.
El Plan de Igualdad de Oportunidades reco­
noce la importancia de apoyar las diversas mani­
festaciones culturales, con el fin de transformar e 
incidir en aquellos imaginarios que sustenten una
Fe de erratas: P árra fo  segundo, 
líneas 8 y 9 léase: prác ticas
ind iv idua les y  co lectivas que  
leg itim an las des igua ldades..."
cultura sexista y discriminatoria. Construir igualdad 
de oportunidades requiere, en este sentido, hacer 
visible la experiencia diferencial de mujeres y 
hombres en el ejercicio de su ciudadanía desde 
los diferentes lenguajes artísticos de manera que 
sea posible la potenciación de ésta y la cons­
trucción de condiciones culturales que permitan 
identificar y resignificar prácticas individuales y 
colectivas que legitimen las desigualdades en las 
relaciones entre hombres y mujeres para iniciar su 
transformación.
Realizar el derecho de las mujeres a una 
cultura y comunicación libres de sexismo, significa 
identificar el sexismo y el androcentrismo en los 
imaginarios individuales y colectivos, en los espa­
cios de construcción de conocimiento y sabiduría, 
en los ámbitos de producción, circulación y disfrute 
del arte, la recreación y el deporte, en la vivencia y 
valoración de los cuerpos y de la vida cotidiana, en 
lo que se nombra, el cómo se nombra y en lo que 
se silencia. Asumimos el sexismo como aquellas 
actitudes y prácticas que favorecen la desigual­
dad, exclusión, jerarquización e invisibilización 
por razones de sexo y el androcentrismo como la 
construcción social que ubica lo masculino como 
punto de referencia o como valor universal.
Política Pública de Mujer y Géneros.
Alcaldía Mayor de Bogotá •  *
“ L U C E S , C Á M A R A ,  
M U JE R E S  E N  A C C IÓ N ”
Con el I FESTIVAL DE CORTOMETRAJES “LUCES, 
CÁMARA Y MUJERES EN ACCIÓN” queremos 
propiciar un escenario para la transformación de los 
elementos simbólicos de las creaciones artísticas y 
comunicativas que promuevan nuevas reflexiones 
sobre las identidades de género. Se espera que los 
trabajos convocados inviten a la reflexión sobre las 
alternativas para construir relaciones más democrá­
ticas entre mujeres y hombres.
Consideramos que hoy día las expresiones au­
diovisuales son un medio de alto impacto, de uso y 
acceso cada vez más frecuente, y permite múltiples 
posibilidades creativas y pedagógicas de la ciudada­
nía. El cine crea y recrea la realidad, posibilita vernos, 
entendernos, comunicarnos y expresarnos desde 
nuestra diversidad como mujeres y hombres.
La historia de las mujeres en el cine no es reciente, 
por esta razón el I FESTIVAL DE CORTOMETRAJES 
“LUCES, CÁMARA Y MUJERES EN ACCIÓN” se 
dedica aresaltar el rol de las mujeres como directoras 
y productoras, las temáticas que les preocupa y su 
manera de narrar las historias. Este festival constituye, 
así, un significativo reconocimiento a las mujeres 
directoras que en nuestro país que, infortunadamente, 
no superan el 7% dentro del total luego de 110 años 
de desarrollo de esta industria en Colombia.
Se recibieron ciento cinco cortometrajes de muje­
res directoras, cuarenta de productoras, participando 
catorce países, seis espacios de proyección, cinco 
conversatorios, un seminario Internacional “Mujeres 
con Mucho Ojo e Ideas en Manojo” dirigido por una 
invitada española; un encuentro de productoras en 
el Teatrino del Jorge Eliécer Gaitán, seis muestras 
especiales, una muestra itinerante por las Casas 
de Igualdad de Oportunidades y en el marco de los 
dieciseis días de activismo por la no violencia contra 
las mujeres, ochenta horas de proyección, fue, en 
conjunto, lo que constituyó el primer festival de cor­
tometrajes dirigidos por mujeres “LUCES, CÁMARA 
Y MUJERES EN ACCIÓN’’
•  •  Chila Pineda.
Coordinadora Área Cultura y 
Comunicación No Sexista
P R E S E N T A C IÓ N
“Luces, Cámara, Mujeres en Acción" constituye 
una acción afirmativa por avanzar en procesos de 
cambio cultural que legitimen a las mujeres como 
sujetos de derecho y, simultáneamente, promuevan 
prácticas cotidianas que contribuyan a la elimina­
ción de estereotipos de género y al reconocimiento 
del aporte de la mujer en la cultura audiovisual.
En dirección hacia este reconocimiento, la 
Política Pública de Mujer y Géneros de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y la Corporación Audiovisual El 
Espejo, invitaron a realizadoras, actrices, produc­
toras y demás interesadas e interesados en el 
audiovisual, a participar, entre el 26 y el 30 de no­
viembre de 2007, en el I Festival de Cortometrajes 
“Luces, Cámara, Mujeres en Acción".
Durante esta semana, dedicada al cine femeni­
no y a lo femenino en el cine, la ciudad de Bogotá 
tuvo la oportunidad de apreciar lo más destacado 
de la realización audiovisual de las mujeres, así 
como también, contó con espacios teóricos y 
académicos donde especialistas nacionales e 
internacionales discutieron en torno a la historia, 
desarrollo y actualidad de la participación de las 
mujeres en el audiovisual y sus implicaciones en 
los distintos ámbitos de la cultura a nivel mundial.
Principalmente el Festival de Cortometrajes 
Luces, Cámara, Mujeres en Acción se articuló en 
tres ejes:
1. Concurso de Cortometrajes de Reflexión 
Social no Sexista:
Abierta desde el pasado 26 de junio de 2007, 
la convocatoria a nivel nacional e internacional, 
tuvo como propósito reunir el mayor número de 
cortometrajes hechos por mujeres, en los que se 
pudieran identificar temáticas relacionadas con 
las problemáticas de las relaciones desiguales por 
razones de género en los siguientes aspectos:
> El derecho de las mujeres a vivir libres de 
violencia
> El derecho de las mujeres en la participación y 
representación
> El derecho de las mujeres al trabajo digno e 
ingresos justos
> El derecho de las mujeres a la salud plena.
> El derecho de las mujeres a la educación con 
equidad.
> El derecho de las mujeres a disfrutar una cul­
tura y una comunicación libres de sexismo.
Los trabajos fueron clasificados y seleccionados 
por un comité evaluador integrado por Sasha Quin-
tero, Libia Stella Gómez y Clara Riascos, quienes 
estuvieron encargadas de evaluar la calidad del 
material y, de acuerdo a este criterio, decidir cuáles 
de las realizadoras harían parte del seminario taller 
"Mujeres con mucho ojo e ideas en manojo". 
Las piezas audiovisuales fueron exhibidas 
de manera gratuita en la Cinemateca Distrital, en 
sus funciones cotidianas de 12:30, 3, 5 Y 7 pm.; 
allí también hicieron presencia algunas de las 
realizadoras participantes, quienes presentaron 
sus cortometrajes y respondieron a las dudas e 
inguietudes del público asistente. 
2. Seminario Taller: "Mujeres con Mucho Ojo 
e Ideas en Manojo": 
Las realizadoras seleccionadas según el criterio del 
comité evaluador, tuvieron la oportunidad de participar 
en un evento académico dirigido por Esther Pérez de 
Eulate, importante realizadora española que compar-
tió su experiencia en la legitimación del papel de las 
mujeres en el medio social y audiovisual. Durante 
cuatro días se reunieron a compartir sus procesos 
fílmicos, intelectuales y personales, así como tam-
bién, construyeron los fundamentos y estatutos para 
conformar la Asociación Colombiana de Mujeres de 
Audiovisual (cine y video). 
El seminario taller "Mujeres con Mucho Ojo e 
Ideas en Manojo" se realizó entre el 26 y el 29 de 
Noviembre en las instalaciones de la Universidad 
Externado de Colombia en jornada continua de 9 
a 12 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. 
3. Eventos teóricos en la 
Cinemateca Distrital: 
Dirigido al público general, entre el 26 y el 30 de 
Noviembre a las 10 a.m. se llevaron a cabo una 
serie de conferencias donde el propósito funda-
mental fue darle la oportunidad a la ciudadanía de 
compartir con las realizadoras y otras protagonistas 
de la discusión sobre la equidad de género, para 
que se contrasten las distintas representaciones de 
las mujeres, y lo que en otras instancias sociales 
repercute la labor de las mujeres. 
Estas conferencias se llevaron a cabo en la 
Cinemateca Distrital de la siguiente manera: 
> Lunes 26: "Balance y Análisis de lbs Cor-
tometrajes Participantes en el I Festival de 
Cortometrajes Luces, Cámara, Mujeres en 
Acción". 
Este primer evento tuvo como protagonistas 
a las integrantes del comité evaluador, Clara 
Riascos y Sasha Quintero, quienes expusie-
ron sus distintas visiones sobre la realización 
audiovisual de las mujeres, luego de apreciar 
los cerca de ciento cuarenta y cinco cortos 
convocados por el festival. 
> Martes 27: “Graffiti Mujer: Tatuando la ciudad” 
En este conversatorio se abordan los temas 
relacionados con la cultura del graffiti y el arte 
urbano como uno de los aspectos artísticos 
donde las m ujeres han venido ganando 
mayor participación. Contó con la partici­
pación de Marcela González del colectivo 
“Deskontexto" quien presentó su experiencia 
como artista independiente en los espacios 
construidos con la Política Pública de Mujer 
y Géneros y con Mauricio Acosta, asesor 
del programa Jóvenes sin indiferencia de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá.
> Miércoles 28: “Mujeres en Medios, Mujeres 
Completas”
La participación activa de las mujeres en los 
diferentes medios de comunicación es el tema 
de esta charla, que tiene como propósito reco­
nocer el trabajo de las mujeres en este ámbito y 
discutir en torno a la idea de sí es particular o no, 
la perspectiva de género en la información.
> Jueves 29: Mujer y Política: “Sin las Mujeres 
la Democracia no va”.
Protagonizada por importantes representan­
tes de las mujeres en el ámbito político, esta 
sesión está dedicada a discutir los más signi­
ficativos aportes de las mujeres en lo social, 
así como su incidencia en la democracia.
> Viernes 30: “Juntando Carretas y Carretes”. 
Con la experiencia de la invitada internacional 
al festival, Esther Pérez de Eulate, este último 
evento teórico tiene por objeto dar a conocer 
en qué consiste y para qué son útiles las 
asociaciones de mujeres en torno a temas 
tan particulares como la realización artística 
y audiovisual.
Como evento de clausura del I Festival de Cor­
tometrajes “Luces, Cámara, Mujeres en Acción” , 
el día 30 de noviembre se lleva a cabo “El Cine 
no ha Muerto” : Homenaje a la Obra Documental 
de Martha Rodríguez, evento realizado en las 
instalaciones del Cementerio Central de Bogotá a 
las 7 p.m., donde se exhiben las piezas cinema­
tográficas más representativas de esta importante 
documentalista colombiana a quién, este día, se 
entrega un reconocimiento por su contribución al 
cine nacional.
INVITADA 
INTERNACIONAL 
Esther Pérez de Eulate es Periodista con formación audiovisual. Ha recorrido los dife-
rentes ámbitos del medio periodístico, desde la educación, los medios de comunicación hasta 
convertirse en trabajadora free-lance de vídeo para empresas y asociaciones. En paralelo 
realiza sus propios documentales en los que aborda el tema del género como una vocación 
de entender el propio proceso de la liberación de las mujeres. 
C O M I T É
E V A L U A D O R
Sasha Quintero Carbonell , es estudiante de cine y foto­
grafía. Se ha dedicado a la gestión cultural desde espacios como 
la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura, Proimágenes en 
Movimiento y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. 
En su práctica profesional se ha desempeñado como productora 
de campo y ejecutiva en películas de largometraje, cortometraje 
y documentales. Actualmente realiza labores c o m c y * ^  de
Se /ff, > (2Ó/.í¿'/rYft/.
Libia Stella Gómez Díaz es realizadora de cine y televisión y magíster en teoría e historia 
del arte y la arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.
Guionista y directora del largometraje de ficción “£ !*  » * > / ( / > « / < / -
ópera prima realizada gracias al apoyo de varios fondos colombianos y al premio 
Ibermedia en coproducción con México y España, estrenada en Colombia el 11 de noviembre 
de 2005 y en proceso de ser estrenada en otros países. Guionista y directora del largometraje 
de ficción “La Tragedia de Belinda Eisner” , actualmente en etapa de desarrollo, será rodado 
en abril de 2008.
Documentalista de varios programas sobre participación ciudadana, violencia en Colombia 
y desplazamiento forzoso, todos realizados con el Consejo Nacional de Planeación, la Organi­
zación Internacional para las Migraciones y la Corporación Andina de Fomento y junto con otros 
programas transmitidos por Señal Colombia entre 1999 y 2002. También fue guionista de la 
serie en animación “Smith & Smith” transmitida por La Franja de Señal Colombia en 1998.
Clara Riascos nació en Cali Colombia en 
1954. En los años 70's participó como actriz 
en el Movimiento Teatral Colombiano bajo 
la dirección del dramaturgo Enrique Buena-
ventura y en el Teatro Experimental de Cali. 
Este fue su primer contacto con la realidad 
política y social del país que se investigó y 
se desarrolló en las obras de teatro a través 
del proceso de creación colectiva para un 
público entusiasta y popular. Se graduó 
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano en Comunicación Social con énfasis 
Dentro de sus trabajos documentales se 
encuentran: Zulia y su gente negra, Mujer 
Mágica, La mirada de Myriam y A la salud de 
las mujeres. Ha participado en películas de 
ficción como: Milagro en Roma, La balada 
del primer muerto y ¿Qué hace tu madre?; 
su trabajo en el área de 
producción, dirección y dis-
tribución de cine y video en 
la U u<nr&eoo emeJ 
~?e~ y su relación con 
el nfovimiento feminista y 
en Cinematografía. Estudió con creadoras y creadores como 
Marta Rodríguez, Carlos Duplat y Jairo Aníbal Niño. Cuando 
terminó la universidad tomó talleres en diferentes áreas de la 
producción: en sonido con Gregorio Baltierra, 
social en Colombia y en 
Latinoamérica , le han dado una profunda 
experiencia en el campo de la exploración 
de la cinematografía, de la política y de la 
humanidad. 
en fotografía para cine con Adelki Camusso, 
Nestor Almendros y Michael Balhaus; tomó el 
Seminario Internacional de Guión Cinemato-
gráfico con el profesor Ray Henkins y en el 
campo de la televisión, tomó un taller con la 
B.B.C. de Londres. 
Desde comienzos de los años 80's, ha 
trabajado como directora en películas de 
ficción y documental de producciones inde-
pendientes con grupos alternativos como 
Mugre alOjo y Cine Mujer. 
Ha sido profesora en las universidades 
Jorge Tadeo Lozano, El Bosque, Javeriana, 
Black María y Universidad Nacional ; es 
miembro de ALADOS, Corporación de Do-
cumentalistas Colombianos y actualmente 
trabaja como productora y directora en un 
trabajo basado en temas relacionados con 
aspectos sociales. (Texto tomado de la página 
de proimágenes en movimiento). 
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EL COMITÉ EVALUADOR DEL FESTIVAL DE 
CORTOMETRAJES LUCES, CÁMARA, MUJERES 
EN ACCIÓN, INTEGRADO POR SASHA QUIN­
TERO, LIBIA STELLA GÓMEZ Y CLARA RIASCOS, 
LUEGO DE APRECIAR LOS 145 CORTOMETRAJES 
QUE HICIERON PARTE DE LA CONVOCA­
TORIA OFICIAL DEL EVENTO, SELECCIONÓ 
LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
01 . “ 20  M IL ”
Directora: María Gamboa 
Bogotá
Ficción 15 min - 16mm
Sinopsis: Dos amigas inseparables de 7 años logran 
vender a todos los niños del bus unas galletas que 
una de ellas había preparado para una actividad 
escolar. Pero la codicia y la tentación por el dinero 
vence los lazos de esta amistad tejiendo una serie 
de situaciones que podría vivir cualquier persona. 
Ficha técnica
Guión: María Gamboa y Blandine Delcroix; Produc­
ción: DIA-FRAGMA, Daniel Garcia, Juan Pablo Ta­
mayo; Sonido: Yesid Ricardo Vásquez, Música: Marc 
Huri, Fotografía: Julián Torres; Directora de arte: 
Diana Rico, Edición: Franck Nakache. 571.2351012 
/573.12.4787603. gamboa.maria@gmail.com, www. 
dia-fragma.com/20mil
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02. El pescador de 
estrellas 
Directora: Marcela Rincón Gon-
zález 
Cali - Colombia 
Ficción 11 :28 Min 
2007 
Sinopsis: El lucero que decidió 
luchar con toda su fuerza, para 
conquistar la estrella de mar, que 
poco a poco empezó a encantar-
se con su luz ... 
Ficha técnica: 
Guión: Marcela Rincón Gon-
zalez, Productora: Fosfenos 
Creative Media - Maritza Rincón 
González; Fotografía: Miky Ca-
lero; Director de arte: Mauricio 
Diaz; Sonido: Felipe Rayo; Mú-
sica: Hugo Candelario - Juan 
Pablo Carrascal, Edición: Paul 
Donneys. 3113071088 /fosfe-
nos@parquesoff.com 
03. Al otro lado del 
mar 
Directora: Patricia Ortega 
Ficción 12 min 
Ficha técnica: 
Producción: Gustavo Sánchez, 
Fotografía: Marina Díaz Weis, 
Arte: Federman Parra; Sonido: 
Isabel Torres , Edición: Meztli 
Suarez. EICTV. 
04. Así soy yo 
Directora: Leidy Cruz - Natalia 
León 
Bogotá - Colombia 
31 min 
2005 
Sinopsis: Esta es la difícil situa-
ción que debe pasar la mujer 
vendedora ambulante en una 
ciudad como Bogotá, en el 20 
de julio. 
Ficha técnica: 
Director de arte: Juan David 
Cuenca, Música: Natalia Rodrí-
guez, Edición: Mauricio Luque. 
05. Crónica Deisy, 
el secreto de una 
expresión 
Directora: Carmen Rueda - Die-
go Ramírez - Mauricio Medina 
Bogotá - Colombia 2004 
11 min 
Sinopsis Deisy es sorda, y esta 
es una versión corta de la histo-
ria de su vida. 
06. Ticuantepe. 
Nicaragua 
Directora: María Libertad Már-
quez 
2007 , 40min 
Sinopsis: Desarrollo agroecoló-
gico en Ticuantepe, Nicaragua. 
Ficha técnica: 
Producción: Márquez Films, 
Guionista: Andrés Porras, María 
Libertad Márquez, Juan Bernal, 
Directora de fotografía: Miguel 
Polo, Música: Enrique Molano, 
Sonido: Enrique Molano, Edi-
ción: Andrés Porras. 
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07. Vacío , Frío, P eso ...
Directora: María Liliana Ga­
lindo
Documental 8min 
Bogotá -  Colombia
2005
Sinopsis: Autobiografía 
Realización: María Liliana Ga­
lindo
08. Bosque de charo l
Directora: Ana María Méndez
Salgado
Bogotá
Técnica: 2D color
2006
Animación 5:41 min 
Sinopsis: Una luz se enciende 
en la oscuridad para darle color 
a la vida.
Ficha técnica:
Productora: Ana María Méndez 
Salgado; Guionista: Ana María 
Méndez Salgado; Directora de 
fotografía: Ana María Méndez 
Salgado; Directora de arte: Ana 
María Méndez Salgado; Música:
Carlos Alberto Manrique Clavijo; 
Sonido: Carlos Alberto Manrique 
C lav ijo ; E d ic ión : Ana M aría 
Méndez Salgado - Carlos Alberto 
Manrique Clavijo.
0 9 . A  hora
Directora y realizadora: Marcela 
Rodríguez
Video Arte DVD3 min 
Sinopsis: Memorias audiovisua­
les de la vida de una mujer.
10 . Estrellas N eg ras
Directora: Patofeo Films - Ca­
rolina Navas 
Bogotá -  Colombia 2005 
5min -  16mm
Sinopsis: A partir de la muerte en 
un accidente de transito de un 
amigo cercano a la banda Ratón 
Pérez, surge la canción estrellas 
negras; esta nace, entonces 
como parte de la sensación de 
una pérdida, de la vida de un jo­
ven que se acaba en un minuto; 
es una despedida
Ficha técnica:
Productora: Verónica Triana- 
Carolina Barrera, Directora de 
fotografía: Mauricio Vidal, Direc­
tor de arte: Hernán García -  Luz 
Elena Cárdenas, Música: Ratón 
Pérez, Edición: Carlos Moreno. 
Patofeo Films / Cll 59 No 6-36 
o ff 402 / 2558728/2491296 / 
contacto@patofeofilms.com
1 1. U n , dos, tres  
“ P o r m í”
Director: Jean Michiels 
Bogotá - Colombia 
Documental - 2007, 22 min 
Sinopsis: Proyecto Alcaldía de 
Santafé con la ejecución del 
Hospital Centro Oriente, Coordi­
nación localidad San Cristóbal. 
Ficha técnica:
G u io n is ta : Jazm ín  S ie rra  -  
Andrea Hurtado, Productora: 
Francy Arcila -  HIC produccio­
nes Hernando Iván Cuestas; 
D irección de fotografía: Jean 
Michels; Director de arte: Hugo
SE 
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Valderrama; Música: Jean Michiels - Juan Jiménez; 
Sonido: Marlon Penagos; Edición: Carlos Jiménez. 
2335934 - 3003255917, sofonisba4@gmail.com. 
12. Dinosaurio 
Directora: Patofeo Films 
Ficción OVO 3 min 
Sinopsis: Video clip de la canción Dinosaurio de 
Naty Botero 
13. El vuelo de la paloma 
Directora: Natalia Villabona 
Ficción Bogotá - Colombia 2006-11-19 
27 min HD 
Sinopsis: En el año 2006 Yuliana una niña de 
14 años, trabaja como prostituta en el centro de 
Bogotá, durante los encuentros sexuales con los 
clientes alguien la ha venido interrumpiendo de 
diferentes maneras inpidiendo que pueda realizar 
el trabajo y poniéndola en peligro a la superioridad 
de los clientes. 
Ficha técnica: 
Guionista: Natalia Villabona, Paula Torres, Produc-
tora: Paula Torres, Directora de fotografía : Jorge 
García, Directora de arte: Adriana Moreno, Música: 
Eduardo de Narvaez, Sonido: Marco Pineda Edición: 
Natalia Villabona,Paula Torres, Guillermo Forero, CII 
159 No 19b -26 Apto 402 int1 6176627/6702831 
/3004745676/ paulaatp@hotmail.com / wats88@ 
hotmail.com 
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14. Ensalmo
Directora: Sara Harb 
Bogotá
Ficción 26 min
Sinopsis: Un profesor se en­
cuentra un poco trastornado 
pues sus creencias y sabiduría 
lo ponen en aprietos y el tiempo 
ahora ya no existe 
Ficha técnica:
Guión: Sara Harb; Productora: 
Providencia Films-Alberto Ama­
ya; Fotografía: Rodrigo Lalinde; 
Arte: Carlos Ríos; Sonido: Cé­
sar Salazar; Música: Oswaldo 
Montes; Edición: Mónica Cifuen- 
tes -  Elsa Vásquez -  Rodrigo 
Lalinde.
15. El Espejo - España
Directora: Lili Cabrera 
Ficción 14 min
Sinopsis: Una joven pareja se 
muda a un apartamento antiguo 
am oblado con un m isterioso 
espejo. Adán un p in tor a to r­
mentado, una vieja casera y un
regalo que desencadenará e un 
giro inesperado.
Ficha técnica:
G uión: L ili C abrera , Va lerio  
Veneras, P roducción: Javier 
G onzá lez, Sonido: R oberto 
Fernández, Fotografía: Nicolás 
Pinzón, Arte: Patxa Ibars, Edi­
ción: Gema Romera.
16. La respuesta  2007
Directora: Claudia Fonseca 
Sinopsis: Algunas veces la res­
puesta se da desde el cuerpo, 
el desprendimiento, el desdo­
blamiento, la deformación. Ante 
la pregunta simple se responde 
desde adentro con la ausencia 
de palabras y la presencia de uno 
mismo, la mayoría de la veces esa 
respuesta no la percibe nadie. 
Ficha técnica:
Guión, Producción, Fotografía, 
Edición: Claudia Fonseca 
c ll 65 No 8 -3 2  a p to  204 , 
2557292-3132657168, tuka5@ 
hotmail.com
17. “ Sin dec ir nad a”
Directora: Diana Montenegro 
Sinopsis: S ofía , llevada por 
una fuerte atracción, empieza a 
fotografiar a Vero, la niña más 
linda de la clase. Un día las dos 
chocan por accidente y quedan 
al descubierto las fotografías. 
Vero, que en principio se sor­
prende, se queda con las fotos 
y empieza a cambiar de parecer 
frente a Sofía, que gracias a tal 
accidente es víctima de la burla 
de las amigas de Vero. Al día 
siguiente, Vero sigue a Sofía 
hasta el baño, donde ambas 
rompen sus miedos y Sofía se da 
cuenta que no le es indiferente 
a Vero.
Ficha técnica:
Guión: D iana C arolina M on­
tenegro ; P roductora : L iliana 
Agredo, Director de fotografía: 
Rodrigo Ramos, Freddie Bossa, 
Director(a) de arte: Manuel Soto, 
Camila Rodríguez, Música: Juan 
Felipe Rayo, Sonido: Juan Felipe
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Rayo Edición: Paul Donney, Ac-
tuación: Sofía Mónica Hurtado, 
Verónica Catalina Nichols. 
Producción . Escuela de Co-
municación Social Universidad 
del Valle, Compositor/a . Juan 
Felipe Rayo y Margarita Tobón, 
Escenografía: Camila Rodríguez 
y Manuel Alejandro Soto. 
18. La partida 
Directora: Marcela Ascencio 
Documental 2006, 7min 
Barcelona , Super 8mm 
Guión: Sergio Pinto y Paola Villa-
nueva; Producción: Sergio Pinto, 
Fotografía: Paola Villanueva. 
19. Requiem 
Directora: María Margarita 
Herrera 
20 min 
2007 
La Habana y Bogotá 
Ficha técnica: 
Guión: María Margarita Herrera; 
Fototgrafía: Jorge González; 
Edición: Sergio León; Arte, Yo-
landa Rasyberg; Sonido: Marco 
Antonio Toledo; Producción : 
Osmey Hernandez EICTV 
20. Entre líneas 
Directora: Selma Martínez 
Ficción 5 mino 
16 mm. , 2006 
Sinopsis: Es un estado de ena-
jenación televisiva. Ana Cecilia 
intenta a través de formas cor-
póreas representar estereotipos 
publicitarios. 
Producción: Diana Silva, Foto-
grafía: Ewgduan Ortiz 
3426279/3006628316 / selmar-
tinez@hotmail,com 
21. Animagina 
Directora: Jimena Prieto Sar-
miento 
Ficción 15 min 
Mini DV, 2006 
Sinopsis: tres mujeres trabajan 
en una fábrica , un día se forma 
una confusión entre ellas que 
las lleva a hacerse bromas y 
termina por dañar la fábrica. Al 
final del día se despiden como si 
nada hubiera sucedido. 
Ficha técnica: 
Guión , Producción : Jimena 
Prieto Sarmiento, Fotografía: 
Camilo Delgado, Sonido: José 
Fernández. 
6095101 / 3142148036 / cine-
aprietos@gmail,com 
22. In - pulso 
Directora: Erika Martínez y 
Miguel Ángel Rodríguez 
13 min 
Bogotá - 2004 
Ficha técnica: 
Guión: Erika Martínez y Sergio 
Camelo ; Producción: Natal ia 
Marín y Sergio Camelo. 
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23. Ningún lugar 
Directora: Julia Maria Agudelo 
16mm 
2007 
Sinopsis: Marcia, una prostituta 
es internada en un hostpital 
a causa de una enfermedad 
terminal. Sin embargo, ella no 
tiene ningún inconveniente en 
encontrarse con la muerte, en-
cuentro inesperado que tomará 
otro rumbo. 
Ficha técnica: 
Guión: Julia María Agudelo, Pro-
ducción: Iván Gómez; Reparto: 
Hombre: Hemán Méndez, Marcia: 
Griset Damas, enfermera: Yolima 
Cruz. Producción, Iván GÓmez. 
Guión, Juliana Agudelo, Dante 
Carvajal, Sebastián Arciniegas. 
Compositor, Enrique Molano. Dir. 
Fotografía, Mauricio Guitiérrez y 
Pedro Hernández. Escenografía, 
Juan David Bernal y Magnolia 
López. Edición, Mauricio Gutié-
rrez y Sebastián Arciniegas. Crr 
41 # 57b - 05 Bloq. C5 apto. 403, 
7130913 - 311 2133601, ivan-
ggomez@\fahoo.com,triolaurel@ 
hotmail.com, Crr 41 # 57b - 05 
Bloq. C5 apto. 403, 2218708 -
3108584913, gatopinktomate@ 
gmail.com 
24. Mas allá de los 
miedos 
Directora: Virginia Parra 
Martínez 
Experimental 30 min 
2007 
Sinopsis: Memoria histórica del 
proceso de capacitación y for-
mación de las mujeres en torno 
a la prevención de las violencias 
contra las mujeres. Derechos y 
participación ciudadana. 
Ficha técnica: 
Guión: Virginia Parra Martínez; 
Productora: FUNDEIN; Fotografía: 
Virginia Parra; Sonidista: Rodrigo 
Zamora; Música: Virginia Parra. 
8735678 I 3118681910 I la-
virsonera25@yahoo.com.mx, 
Fusagasugá 
25. Memorias de niñas 
raras 
Directora: Claudia Corredor y 
Ana Lucía Ramírez 
08 
2006 
Documental 14 min 
Sinopsis: Este documental es 
contado por la memoria de tres 
mujeres que de niñas fueron 
"raras" por atreverse a ser niñas 
de otro modo , trasgrediendo las 
normas de género y eligiendo los 
deseos prohibidos 
2454975 I 3115671078-
3115696210 I albordeproduccio-
nes@hotmail.com, Teusaquillo 
26. Graffiti 
Directora: Cecilia Pantoja Ríos, 
Ricardo Ceballos Peñafiel 
Ficción OVO 4 min 
Sinopsis: Adaptación audiovi-
sual del cuento Graffiti de Julio 
Cortazar. Dos personajes que en 
medio de la ciudad se comunican 
a través de líneas de aerosol. 
Ficha técnica 
Producción: Carmen Miranda,Fotografía: Ricardo 
Ceballos, Edición: Ricardo Ceballos 
27. Había una vez 
Directora: Angélica Caballero 
Ficción DVD3 min 
Sinopsis: Un vistazo a la infancia, la magia, los sue-
ños ... todo se mezcla para que las historias puedan ser 
contadas de otra manera. Un homenaje a una de las 
razones por las que existe el cine. 
Ficha técnica 
Producción: Marisa Lence, Guión: Angélica Caballe-
ro, Fotografía: Angélica Caballero, Edición: Rodrigo 
Grande, Pablo Simonetti. Kra 23 No 63b 30 / 2353045 
/ angeUcaro@yahoo.com. 
28. Welcome Tumaco 
Directora: Natalia Rueda y Ángela Ramírez 
24 min 
2005 
Javeriana 
Ficha técnica 
Montaje: Juan Pablo Félix; Animación: Nicolás Méndez; 
Sonido: Enrique Molano y Camilo Ardila. 
29. Transversal Bis 
Directora: Hanna Romero. 
Bogotá - Colombia 
2004 
Sinopsis: Dos campesinos vienen a la ciudad a visitar 
a su hijo en la pensión que vive. En la pensión se 
aprovechan de ellos por la falta de su hijo hasta que 
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un día llega y se sabe toda la 
verdad.
Ficha técnica:
Guión: Hanna Romero. Produc­
tor: David Ardila, D irector de 
fotografía: Juan Carlos Calde­
rón, Directora de arte: Johana 
Villagra, Música: Carlos Cañón, 
Sonido: Alex Velosa Edición: 
Jairo Castiblanco
30. X o c h iq u e tza l, la 
casa de las flores bellas.
Directora: Marcela Zam ora 
Chamorro
Realizado en México 
27 min, MiniDv
Sinopsis: La casa de las flores 
bellas son, todas aquellas mujeres 
que nunca se rinden y sin importar 
la edad siguen en la lucha de 
la vida, encontrándose algunas 
de ellas en esta hermosa casa, 
resguardo para muchas.
Ficha técnica:
Guión: Marcela Zamora Chamo­
rro, Productor: EICTV -  Roberto
Canales -  Russell Porter, Fo­
tografía: José Guevara, Músi­
ca: interprete: Blanca Rosa Gil, 
Compositor: Rosendo Rossell, 
Sonido: Gina Villafañe Edición: 
Marie Alicia González. 3341645 
/ 3105510033 / Zamora_marce- 
la@hotmail.com. Escuela Int. San 
Antonio de los Baños (EICTV).
3 1. Vasos  
C o m u nicantes
Directora: Angélica Díaz, Juan 
Camilo Piedrahita 
Bogotá -  Colombia 
10min, 2006
Sinopsis: Audiovisual que mues­
tra el daño al humedal La Cone­
jera en Bogotá y su impacto en la 
naturaleza y la comunidad. 
Ficha técnica
Producto r: C am ilo  C aicedo. 
Edición: Juan Camilo Piedrahita, 
Angélica Díaz, Tere Salamanca, 
Camilo Caicedo. Colegio Ber­
trand Russell.
32. T ie m p o  líqu ido
Directora: Angélica Díaz 
Experimental 25 min 
2006
Colegio Bertrand Russell 
Ficha técnica
Guión: Angélica Díaz, Produc­
ción: M úsica: Jesús Acosta; 
Producción: S. Blanco.
33 . A  través  de  tus  
zapatos
Directora: Sonia Poveda 
Documental MiniDV 27 min 
2006
Sinopsis: El escenario es Bo­
gotá, que acoge a 4 personajes 
to ta lm ente d iferentes que se 
encuentran a través del tango. 
Ficha técnica
Guión: Giovanny Parra, Produc­
tora: Ángela María Vaca, Música: 
Giovanny Parra, Sonido: Sonia 
Poveda, Edición: Sonia Pove­
da y Angelica Vaca. 6153143 -  
3133818529 / angellcavaca@  
gmail.com
· PROGRAMACIÓN 
LUCES, CÁMARA , 
GENERAL 
MUJERES EN ACCiÓN. 
noviembre p.m. 
Viemes 30 de 06:00 Cementerio Corredor El Cine no ha muerto. 
noviembre p.m. Central principal Homenaje a la obra 
noviembre 
Martes 27 de 
noviembre 
de Bogotá documental de Marta 
a.m. 
10:00 
a.m. 
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Rodríguez. 
Balance y análisis 
cortometrajes 
participantes del 
primer Festival Luces, 
cámara, mujeres en 
aCCIón. 
Graffiti Mujer. 
Tatuando la ciudad 
La mujer joven se 
expresa y combate 
los estereotipos por 
medio del graffiti y los 
altemativos 
expresión. 
Eulate, 
Martha Buriticá y 
Chlla Pineda 
Modera: 
Alejandra Ortíz 
PPMYG 
Marta Rodrlguez, y 
Canal Capital 
Clara Riascos, 
Felipe Moreno 
El Espejo, 
Sandra Mojica 
Gerente de Mujer 
y Géneros IOPAC, 
Chila Pineda 
Política Pública 
Mujer y Géneros 
Chila Pineda 
PPMYG 
Mauricio Acosta 
Asesor Jóvenes Sin 
IndiferenCia 
y Marcela González 
Colectivo 
Deskontexto-Artista 
gráfica independiente 
Modera' 
Chila Pineda 
PPMYG 
de programación de mano. Coctél. Mención 
33 ganadoras de seminario. Proyección de "Deseos 
Interruptus' Oir. Esther Pérez de Eulate y "Sin decir 
Nada" Oir. Diana Montenegro. 
Proyección del documental "Chircales" I I 
es la búsqueda de una metodologla adaptada a 
condiciones socio-pclfticas de América Latina 
se inicia en el año 1966 al sur de la ciudad 
Bcgotá en un barrio llamado "Tunjuelllc" dende I 
grandes haciendas cuyos dueños arrendaban sus tierras 
para la producción artesanal de Iadnllos 
Colombia viene de vivir la violencia de los años 48, y 
grandes masas de población campesina migran a las 
ciudades, refugiándose en estas zonas sub-urbanas. 
Agricultores en su mayoría llegan a la ciudad con muy 
pocas herramientas para su subslstencia.1I/I 
Slntesis, miradas y opiniones del jurado del festival 
después de observar los cortometrajes realizados 
por mUjeres. 
La Alcaldia Mayor de Bogotá ha incentivado la 
partiCIpación de las mujeres en la cultura urbana y los 
medios altemativos de expresión; descubriendo una 
nueva forma de participación política de las mUjeres 
en la ciudad. 
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Los estereotipos son esquemas mentales que crean 
de noviembre a.m. sesgos y afectan la manera como nos relacionamos 
con otras y otros. En los medios masivos de 
Directora: Todas y comunicación se suelen recurrir a ellos para 
Todos UN Radio; simplificar la información y generar altos niveles de 
Chila Pineda audiencia. La descripción que hacen los mass i 
PPMYG de las formas de ser de las mujeres, deben ser más 
amplias y humanas, 
Jueves 29 de 10:00 La participación de la mujer en los procesos 
noviembre a.m. políticos es vital para el desarrollo adecuado de una 
democracia. Bogotá es pionera en las iniciativas de 
Chila Pineda inclusión femenina en el poder local. 
PPMYG 
10:00 Juntando carretas Esther Pérez de Con la ayuda y experiencia de Cima (la asociación 
a.m. Eulate realizadoras de España) se propone la creación de 
una iniciativa de asociatividad similar en Colombia. 
Fecha 
Jueves 29 de 03:00 Jorge Teatrino Las mujeres Príscila Padilla 
noviembre p.m Eliécer cuentan: Ponencia Productora 
Gaitán y socialización de la 
producción desde la 
mujer. 
Viemes 30 de 11:00 Jorge Teatnno Ponencia y Clemencia Liévano 
nOViembre a.m. Eliécer socialización de la Productora 
Gaitán producción desde la 
mujer. 
,' - -~ 
Martes 27 de 
noviembre p.m 
03:00 
p.m. 
rosado 
Muestra Goethe 
Muestra Goethe - 1: 15 min 
Revolución pacifica de las mujeres- Las invisibles. 
Libia Stella Gómez Ponencia y Socialización 
Retrato de una alcohólica- Ulrike Otinger-1979 
Josune. España. 12 mini Delenda est Cronos. 
Argentina. 15 mini Una vida normal. USA.14 min.! 
Habla una vez. Arg. 3 mini Bon Vonyeur. España. 5 
mini Anónimos. Doc. Ecuador 22 mini Construcción. 
Brasil. 8 mini Restos. Ecuador. 8 mln.! La vida y obra 
de John H. 12 min (1h40min) 
Marta Rodriguez Trilogia Negritudes- Chocó I Soraya: A1lntenor de 
un convulsionado proceso de desarme paramilitar 
en Colombia, entre dudas, incoherencias, excesos 
y una visible impunidad que va dejando a su paso 
esta clase de fenómenos, se desarrolla una histona 
de resistencia, Intima y sencilla, que tiene como 
protagonista a Soraya Palacios. Ella, una valerosa 
madre de seis niños, que tuvo que dejar su tierra 
natal (Puente América, Chocó) después del asesinato 
de su esposo Simón, a manos de los paramilitares, 
ve desplazada en Turbo con sus pequeños, hacinada 
en un coliseo deportivo y después en un bamo muy 
pobre de la ciudad, desde hace 8 años lucha para 
ofrecerle un mejor porvenir a su familia, apoyándose 
en su amor y en un proceso de resistencia de 
las comUnidades negras, que se niegan a dejar 
desaparecer su historia, a In-visibilizar su realidad y 
que están dispuestas a levantar su voz, para que el 
mundo sepa que existen, hombres, mujeres, niños, 
niñas, matriarcas y patriarcas, luchando por una vida 
digna y por una reparaCIón a su dolor y olVido. Como 
viudas de guerra se agruparon en una asociaCIón 
llamada 'Clamores' y esta es la segunda historia de 
una de sus integrantes. 
CONTINÚA 
Martes 27 de 05:00 Cinemateca Sala de Muestra cortos 20 mil! El pescador de estrellas! Al otro lado del mar! 
noviembre p.m. Dlsmtal proyección ganadores Asi soy yo! Daisy! Ticuantepe! Vacio. frio, peso, grito 
(Selección Oficial) 
0600 Instituto Muestra de Cine Ficción. Bella Martha y Doc. Pocas Mujeres Muchos 
p.m. Colombo Aleman Dirigido por Hombres. 
Aleman 
07:00 Cinemateca Sala de Seminario sobre Entrada $3.500 pesos 
p.m. Distrital proyección historia y cine: 
Colombia en el siglo 
XX - El bipartldismo 
en Colombia 
Miércoles 28 12:30 Amor, Mujeres y Flores 
de noviembre p.m 
03:00 Sala de de Marta Presentación de Trilogia Negritudes- Choco!UNA CASA SOLA SE 
p.m. Dlstrital proyección Rodríguez Marta Rodríguez VENCE: En Colombia la intensidad de la guerra 
produce mil (1.000) desplazados por día. Esto 
una nueva geografía, nuevos territorios en donde se 
está acumulando la tierra en manos de paramílitares, 
guerrilleros y narcetraficantes. La geografía de esta 
violencia, de esta guerra por el territorio, afecta 
directamente a los grupos étnlceS, cemunídades 
Afrocelombiana, Indígenas y campesinos, que 
son convertidos en objetivo militar. La cartografía 
del terror hace que los nombres habituales de los 
pueblos, después de las masacres, se pronuncien 
cen la Memoria del Miedo. Las y los campesinos se 
ven obligados al éxodo, cenvirtiéndose sus lugares 
origen, en pueblos malditos y aldeas fantasmas, que 
luego serán cenocidos cen la Memoria del Terror y de 
la Muerte: La masacre de Mapinpan, la masacre de la 
Mejor Esquina en el Urabá, la masacre de Apartadó, 
la masacre del Chende. Sucesivamente se suman 
los nombres de la desolación y de su población 
expulsada, que sera ídentificada cen estos nombres. 
05:00 Sala de Muestra certos El bosque de charol! A hora! El ratón Pérezl MI 
p.m. Distntal proyección ganadores mi punto cero, mi lugar en el mundo! Dinosaurio! El 
(Selección Oficial) vuelo de la paloma! Ensalmo! El espejo! La respuesta 
CONTINÚA 
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Miércoles 28 06:00 Instituto Muestra Goethe. De sueños y tractores. Damas y caballeros después 
de noviembre p.m. Colombo Mueslra de Cine de 65. 
Alemán Alemán Dirigido por 
07:00 Sala de Seminario sobre LUIs Osplna Proyección "Tigre de papel" de Luis Ospina. 
p.m. Distrital proyección histOria y cine: Director de cine Entrada S 3.500 
Colombia en el siglo 
XX 
Jueves 29 de 12:30 i Sala de Internacional- Reconocida cortometrajista ecuatonana. Ha 
noviembre p.m Distrital proyección Gabriela Calvache participado en Festivales como Cero Latitud, Primer 
Festival de Cine Ecuatoriano en Washington, entre 
otros. 
03:00 Sala de Retrospectiva de Trilogia Negritudes- Choco/'Nunca mas' La 
p.m. Distrital proyección Marta Rodrlguez ignominiosa situación en la que se encuentran los 
desplazados, viola su dignidad como ser humano, su 
derecho a la vida, a la integridad psíquica y fisica, a 
la seguridad y libertad personal, a la igualdad. a la 
no- discnminación, a la libre circulaCIón y residencia, 
a los derechos económicos, sociales y culturales. 
además del protocolo 11 de Ginebra en donde se 
prohibe por razones de conflicto armado; ordenar el 
desptazamiento de la población civil y forzar a las 
perronas civiles a abandonar su propio territorio 
Las personas más afectadas con esta situaCión son 
aquellos que son más vulnerables, niños y ancianos, 
que se ven obligados a vivir en circunstancias 
infrahumanas, donde el haCInamiento, la desnutriCión 
y las enfermedades sin asistencia medica, producen 
gran mortalidad, junto a daños psicológicos 
irreparables que generalmente desembocan en el 
suicidio. 
05:00 i Sala de Muestra cortos Sin deCir nada! La partida! Entre lineas! Ammaglna/ 
p.m Distrital proyección ganadores In pulso! Ningún tugar! Mas allá de los miedos! 
(selección oficial) Memorias de niñas raras! Graffio! Las casa de las 
flores bellas 
07:00 Sala de Estreno Nacional de • Esther Pérez de Documental que refleja la condiCión de los 
p.m .. Distrital proyección Estación Esperanza' Eulate inmigrantes ecuatorianos en España. Sus dilemas 
familiares desde la distancia y la perpetuación de sus 
tradiciones a pesar de ésta 
/' 
Viernes 30 de 12:30 Cmemateca Sala de Película Lo mejor de Escuela Superior de Audiovisuales y Cinematografía 
noviembre p.m. Distrital proyección mi. DIr. Roser Aguilar de Cataluña (ESCAC) 
2006. Esp. 
03:00 Cinemateca Sala de Películas cineasta Esther Pérez 
p.m Distrital proyección invitada 
Caravana per os 
Derechos de las 
MUjeres Marroquies 
y los Deseos Velan 
Hasta lo Deseado 
05:00 i Sala de ganadores Habla una vez) Welcome a Tumacol Transversal bis.! 
p.m Distrital proyección (Selección Oficial) La casa de las fiores bellas! Vasos comunicantes.! 
Tiempe liquidol A través de tus zapatos 
07:00 Sala de ProyecClón 
pm. Dlstntal proyección documental, María 
Mulata, intervención 
musical 
S E M I N A R I O  I N T E R N A C I O N A L :  M U J E R E S  C O N  
M U C H O  O J O  E I D E A S  E N  M A N O J O
U n ivers idad  E x te rn a d o  de  C o lo m b ia  -  26  al 30  de n o v iem bre  2007 .
Evento académico del I Festival Luces, Cám ara, Mujeres en Acción.
Con el fin de brindar un contexto teórico y práctico 
alrededor de la imagen en movimiento y experien­
cias de asociatividad de las mujeres en el sector 
audiovisual, se realizaron ocho encuentros aca­
démicos con las directoras de los cortometrajes 
seleccionados para el festival. Del total de ciento 
cuarenta y cinco cortometrajes que respondieron 
positivamente a la convocatoria del festival, el 
jurado, conformado por Libia Stella Gómez, Clara 
Riascos y Sasha Quintero, escogió por sus cali­
dades de forma y contenido, treinta y tres piezas 
audiovisuales que constituyen la primera selección 
oficial del festival y de las cuales sus directoras fue­
ron las asistentes y participantes del seminario.
Las temáticas, propuestas y trabajos presenta­
dos en las ocho sesiones del seminario generaron 
significativo interés por parte de las participantes. El 
seminario constituyó un espacio para el intercambio 
de experiencias diversas de cada una de las direc­
toras participantes. La fluida comunicación entre las 
partieipáñtés del seminario, facilitó un ejercicio de 
continuidad ctéi proceso. La( fluida comunicación y 
el compromiso explícito de lás participantes, dio 
lugar a una iniciativa1 t j |  organización a partir de
la cual se origina la Asociación Colombiana de 
Mujeres del Audiovisual (cine y video).
Luego de la segunda sesión Esther Pérez de 
Eulate y Chila Pineda, coordinan y moderan los di­
versos espacios de discusión teórica del seminario. 
Esther desarrolla teóricamente la relación entre el 
oficio audiovisual y el análisis de género. Por su 
parte Chila Pineda presenta el enfoque del trabajo 
en la cultura y comunicación libre de sexismo de la 
Política Pública de Mujer y Géneros.
El seminario se realizó entre el 26 y el 30 de 
noviembre, los dos primeros días en la Universidad 
Externado de Colombia y los restantes en la Cine­
mateca Distrital. El primer encuentro del seminario 
estuvo dedicado a la descripción y explicación de 
los objetivos y elementos constituyentes de la Polí­
tica Publica de Mujer y Géneros de la Alcaldía Ma­
yor de Bogotá. Por medio de la explicación verbal y 
la lectura de material previamente elaborado sobre 
el tema, las participantes conocieron el compromiso 
de la Administración para el pleno reconocimiento 
y puesta en práctica de la equidad de género. 
Se hizo particular énfasis en el derecho a una 
comunicación libre de sexismo y cómo los medios
de comunicación audiovisual vulneran en nuestro 
contexto este derecho. También se hizo especial 
hincapié en la conciencia y corresponsabilidad 
sobre el tema, que las realizadoras audiovisuales 
deben tener al desarrollar su trabajo.
Con el objetivo de ofrecer un contexto de la 
situación de las mujeres en diversos aspectos, 
en la segunda sesión teórica del seminario, se 
presentó el documental Germinal de Alejandro 
Chaparro donde dos mujeres son protagonistas y 
gestoras de importantes movimientos de reivindi­
cación social. Luego de la visualización conjunta 
del material las participantes y parte del equipo 
de realización y participación del documental 
discutieron sobre la gravedad de la situación de 
las mujeres en Colombia.
En el tercer encuentro académico del seminario 
se describió la situación de las mujeres españo­
las trabajadoras en los medios audiovisuales a 
cargo de la invitada internacional Esther Pérez 
de Eulate. La conferencista habló de la formación 
audiovisual, del cómo abrirse camino en un mundo 
tan competitivo y machista y la elección de ser 
trabajadora free-lance frente a ser contratada en 
una empresa (ventajas y desventajas). Con la 
participación activa de las participantes, Esther 
se refirió a posibilidades de trabajo en el sector 
audiovisual para las mujeres frente a las grandes 
cadenas. Se discutieron las ventajas y desventajas 
de la mujer detrás de la cámara y de cómo vincular 
las partes del feminismo, como concepto y actitud, 
en el trabajo audiovisual. Se realizaron ejercicios 
de análisis y estudio de medios. Se visualizaron
trabajos de la invitada y se comentaron a la luz de 
las diversas temáticas propuestas.
En el siguiente encuentro del seminario se rea­
lizó una amplia socialización de la experiencia de 
asociatividad femenina en España, representada 
en la Asociación de Mujeres Cineastas y de los 
Medios Audiovisuales de España CIMA. Se leyeron 
los estatutos de esta asociación y Esther como 
participante del proceso de creación y puesta en 
practica de la asociación en España así también 
compartió las lecciones aprendidas para la confor­
mación y consolidación de CIMA.
En el siguiente espacio teórico cada una de 
las directoras participantes del seminario tuvo 
un espacio para compartir las experiencias de su 
trabajo en el sector audiovisual y de algunas de 
las dificultades encontradas en el proceso. En esta 
mesa redonda se afianzaron los vínculos entre las 
realizadoras participantes al conocer los intereses 
y motivaciones que compartían y las posibilidades 
de trabajo en común que existían entre ellas.
El día jueves 29 de noviembre en la Cinema­
teca Distrital, cumpliendo con la sexta sesión del 
seminario, las realizadoras participantes comparten 
con la productora colombiana Priscila Padilla, 
quien ha desarrollado procesos de capacitación 
y trabajo comunitario de las íriUijeres por medio 
del audiovisual. Se visualizó parte del trabajo de
Priscila y las realizadoras discutieron e inquirieron 
sobre las características de producción y desarro­
llo del trabajo audiovisual como herramienta de 
trasformación social.
En el penúltimo encuentro del seminario Esther 
Pérez de Eulate, presenta la segunda parte de su 
trabajo, realizado con mujeres inmigrantes de Sura- 
mérica y África en Madrid, donde los diversos con­
ceptos de la equidad de género y representación 
de la mujer son determinantes. La socialización de 
este trabajo genera en las directoras participantes 
interesantes inquietudes e iniciativas.
En la última sesión del seminario, se consolida 
la propuesta de iniciar en Colombia una experien­
cia de asociatividad de las mujeres realizadoras. 
Surgen interesantes ideas y se define la fecha de 
una próxima reunión general donde se establezcan 
líneas de acción y cronogramas de actividades 
para poner en práctica la Asociación Colombiana 
de Mujeres del Audiovisual (cine y video).
Sesión 1.
Presentación de la Política Pública de Mujer 
y Géneros de la Alcaldía Mayor de Bogotá -  so­
cialización de la idea de asociación de mujeres 
cineastas en Colombia. Chila Pineda.
Sesión 2.
La situación de las mujeres en aspectos del 
conflicto en Colombia
Proyección del documental -  Germinal Dir. 
Alejandro Chaparro.
Sesión 3.
Propuesta para la intervención de las mujeres 
en los medios audiovisuales.
Breve descripción de la situación de las mu­
jeres españolas como trabajadoras en los medios 
audiovisuales. Introducir el feminismo en el trabajo. 
La mirada crítica de los medios. Experiencia de 
impartir un taller de video para mujeres inmigrantes, 
tecnología y expresión - Esther Pérez de Eulate -  
Realizadora.
Sesión 4.
Socialización de la experiencia de asociati- 
vidad femenina en España representada por La 
Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios 
Audiovisuales de España -  CIMA. Lectura y pre­
sentación de estatutos de CIMA. Esther Pérez de 
Eulate -  Realizadora.
Sesión 6
Ponencia y socialización de la producción des­
de las mujeres y la utilización de las herramientas 
del audiovisual en la trasformación de situaciones 
sociales. Ponente: Priscila Padilla
Sesión 7.
Presentación del trabajo audiovisual de Esther 
Pérez de Eulate. Creación de audiovisuales con 
conciencia de género y representaciones sociales 
no sexistas sobre las mujeres.
Sesión 8.
Mesa redonda y lluvia de ideas sobre la asocia­
ción de las directoras participantes del seminario 
para la realización de trabajos conjuntos y la 
conformación de asociatividad entre las cineastas 
colombianas.
Sesión 5.
Socialización y conocimiento del trabajo de las 
directoras participantes del seminario. Lluvia de 
ideas sobre posibilidades de realización conjunta 
de proyectos.
E N T R E V I S T A S  C O N  L A  D I R E C T O R A  Y  G U I O N I S T A  
I N É S  P A R Í S ,  a c t u a l  p r e s i d e n t a  d e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  
M u j e r e s  C i n e a s t a s  y d e  l o s  M e d i o s  A u d i o v i s u a l e s  
( C I M A )
“LO IMPORTANTE ES QUE HAYA CINE E IMÁGENES CREADAS 
POR MUJERES, Y QUE CADA UNA CUENTE LO QUE LE DÉ LA 
GANA SIN SER EXCLUIDA POR SER MUJER"
Las cineastas españolas denuncian que la profesión está masculinizada. Las estadísticas muestran 
que, de las 134 películas que se produjeron en España en 2.006, sólo siete fueron dirigidas por mujeres. 
Por eso, hace un año constituyeron la Asociación de Mujeres Cineastas y de los Medios Audiovisuales 
(CIMA), que ha sido presentada oficialmente este verano. AmecoPress ha hablado con la presidenta, 
la directora y guionista Inés París, para conocer de cerca la situación de las españolas que trabajan 
detrás de las cámaras.
La primera pregunta es obligada... ¿Cómo surge CIMA?
Desde hace algunos años, las mujeres que trabajamos en cine coincidimos en festivales, mesas 
redondas, etcétera, y nos dimos cuenta de que siempre éramos las mismas. Nos extrañaba porque 
veíamos, por un lado, que éramos muy pocas, y por otro, que no había renovación generacional, no 
se incorporaban mujeres jóvenes. Entonces, empezamos a preguntarnos el porqué y pensamos que 
había que cambiar esta situación, y para ello, antes había que estudiar la situación de las profesionales 
españolas que trabajaban detrás de las cámaras, porque en CIMA no somos sólo directoras de cine, sino 
profesionales de lo audiovisual, como montadoras, guionistas, realizadoras de televisión, productoras, 
creativas y otros sectores que tienen en común la invisibilidad de las mujeres.
Y en esa investigación de las causas ¿qué han descubierto?
Todavía no tenemos terminados algunos estudios, pero los datos del año 2.006 muestran las grandes 
desigualdades que hay en el cine y el sector audiovisual español. De las 134 películas que se hicieron en 
España, sólo siete estaban dirigidas por mujeres, y de las 41 óperas primas, sólo cuatro eran de mujeres. 
Estos datos son equivalentes en el terreno del guión y la producción. En los años ochenta hubo un mo-
mentó de auge, con 
m uchas m u je re s , 
pero ha habido un 
freno, y no sólo aquí 
sino también en Eu­
ropa. Los producto­
res, los directivos de 
televisión, los direc­
tores de festivales, los guiones... son masculinos. 
Es difícil que entren las mujeres, porque es un 
reflejo de la sociedad en la que vivimos. La película 
A  mi madre le gustan las mujeres’ que hice junto a 
Daniela Fejerman, y que tuvo mucho éxito en otros 
países como Italia, creían que era de Almodóvar, 
porque aunque la película guste, si la directora es 
una mujer no se acuerdan de su nombre. 
¿Cuales son sus reivindicaciones y sus pro­
puestas?
Queremos que se aplique la Ley de Igualdad de 
derechos en el sector audiovisual, ver la presencia 
paritaria de las mujeres en los consejos de carácter 
directivo, jurados de festivales, comités de televi­
sión que conceden o compran los derechos de 
antena... pedimos posibilidad de acceso, que haya 
una representación paritaria en la profesión, porque 
actualmente las mujeres somos alrededor del diez 
por ciento. La batalla que tenemos es la visibilidad, 
queremos participaren las competiciones oficiales 
de los grandes festivales.
¿Tienen con apoyo institucional?
Hemos iniciado una colaboración con el Instituto 
de la Mujer y con Carmen Calvo nos llevábamos 
muy bien y tenemos un convenio con el ICAA
(Instituto de la C inem atografía y de las Artes 
Audiovisuales) para hacer un estudio sociológico 
que muestre la situación de la mujer en los medios 
audiovisuales.
Se llevaban bien con ia anterior ministra de Cul­
tura, ¿Qué les parece la nueva Ley del Cine?
Contenía algo que era un gran avance y que espe­
remos que se conserve al pasar por el Parlamento: 
que se apliquen medidas de igualdad de género 
en las ayudas a la producción cuando la actividad 
de dirección y guión esté en manos femeninas. 
Hace algunos años no había realizadores jóvenes, 
se crearon ayudas y aumentaron. Esto es lo que 
queremos para las mujeres.
¿Les preocupan también los contenidos, la 
representación de las mujeres que vemos en 
cine y televisión?
El cine y la televisión son medios poderosos, y las 
imágenes que muestran son reproducciones de los 
conceptos de masculinidad y feminidad de toda la
vida, que discriminan a la mujer, porque están ela­
borados en una sociedad patriarcal. Esto no puede 
ser, cuando en España las mujeres somos la mitad 
de la población. Queremos crear imágenes dignas 
más realistas y que sirvan de referencia a mujeres 
y a hombres para nuevos modelos de persona. 
¿Existe un cine de mujeres o es un mito?
Es un mito. Nosotras pensamos que lo importante 
es que haya cine e imágenes creadas por mujeres, 
y que cada una cuente lo que le dé la gana sin que 
sea excluida por el hecho de ser mujer.
Por último, háblenos de su faceta de directora 
y guionista. ¿Está satisfecha con la acogida 
que su última película, ‘Miguel y William’, está 
teniendo por parte del público y la crítica?
En estos momentos los distribuidores la están 
vendiendo en los circuitos internacionales, y es­
tán bastante contentos. En principio tendría que 
tener buena acogida en otros países porque los 
protagonistas son Miguel de Cervantes y William 
Shakespeare, conocidos en todo el mundo. Como 
guionista, he participado en la última película de 
Fernando Colomo, ‘Rivales’.
CIMA cuenta ya con más de 110 socias y en su eje­
cutiva están otras cineastas, como Josefina Molina, 
Icíar Bollaín, Isabel Coixet y Cristina Andreu, cuyas 
opiniones pueden leerse en los blogs personales a 
los que se accede desde la página web de CIMA: 
www.mujerescineastas.es.
Fotos: Cedidas por CIMA. Pies de foto:
1) Inés París, directora y  guionista de cine.
2) Extracto del cartel de presentación de 
CIMA, 3) Inés París dirigiendo a la actriz 
Elena Anaya, en ’Miguel y William’. 
Entrevistas - Cultura -Cine - 17 julio, 07 
(ArrecoPress)
El C ine no ha M u e rto : H o m e n a je  a  la 
obra  docum enta l de M a r ta  R odríguez
EL PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJES LUCES, CÁMA­
RA, MUJERES EN ACCIÓN QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA 
SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007, QUISO 
HACER UN ESPECIAL RECONOCIMIENTO A LA OBRA DE 
LA DOCUMENTALISTA COLOMBIANA MARTA RODRÍ­
GUEZ PORQUE SU OBRA CONSTITUYE UNO DE LOS MÁS 
IMPORTANTES APORTES QUE LA MUJER HA HECHO AL
CINE DEL MUNDO.
Con este homenaje a la obra de Marta Rodrí­
guez se cumplen tres ediciones de “El cine no ha 
muerto”, evento realizado desde el 2005 por la 
Corporación Audiovisual El Espejo y que tiene por 
objeto exaltar el trabajo cinematográfico de lo más 
representativo del cine nacional. En orden, Jairo 
Pinilla y Carlos Mayolo fueron los protagonistas 
de las dos pasadas ediciones de un evento que 
no sólo, ha logrado reconocer y hacer algo más 
de difusión a estos importantes cineastas colom­
bianos, sino que, además, ha sabido rescatar uno 
de los espacios urbanos y arquitectónicos más 
importantes de la ciudad: el Cementerio Central 
de Bogotá.
Con el ánimo de rescatar este espacio para la vida 
y el divertimento, gracias a la iniciativa de El Espejo 
y el arquitecto Alberto Escobar, hace tres años se ha 
vinculado al Cementerio Central a estos homenajes 
cinematográficos con un éxito y una acogida signifi­
cativa para la ciudadanía en general.
Así es como el 30 de noviembre de 2007, se 
llevó a cabo la clausura del el Primer Festival de
Cortometrajes Luces, Cámara, Mujeres en Acción" 
con el evento “El cine no ha muerto”: Homenaje a 
Marta Rodríguez, en una noche tan mágica como lo 
es la cinematografía de esta inigualable mujer que 
representa el significativo aporte que las mujeres 
vienen haciendo a la cinematografía nacional y 
del mundo.
Biografía:
Entre 1963 y 1965 Marta estudió cine en Francia 
con el antropólogo y cineasta Jean Rouch. En 1965 
regresa a Colombia, conoce al experimentado 
fotógrafo Jorge Silva, con quien se une profesional 
y sentimentalmente, y realizan el famoso medio- 
metraje documental que de inmediato les ganó 
reconocimiento internacional, ubicando a Chircales 
como uno de los documentales más relevantes del 
Nuevo Cine Latinoamericano.
Marta y Jorge trabajaron juntos desde finales 
de los años sesenta hasta la muerte de él, en 1987. 
Su primera trabajo fue la mencionada Chircales, 
que tuvo su debut en el Segundo Encuentro de
Cineastas Latinoamericanos realizado en Mérida, 
Venezuela, en 1968.
La segunda colaboración de la pareja fue 
Planas: testimonio de un etnocidio, que se estrenó 
en 1973. La primera parte de su documental “Cam­
pesinos" ganó numerosos premios en festivales 
europeos de documentales a lo largo de los años 
1975 y 1976.
El hecho de que cada uno de los filmes men­
cionados se relacione con un sector diferente de 
las clases “bajas”: obreros sin instrucción en los 
márgenes de la economía, la población indígena 
que está completamente fuera de los discursos 
sociales, y las y los trabajadores rurales también 
marginales, indica la preocupación sociológica 
y política, así como precisión analítica del cine 
que realizó esta pareja de codirectores, tal vez la 
más significativa y estable en la historia del cine 
latinoamericano.
Durante el segundo semestre de 1983 realiza la 
dirección de Cámara para Lucía Films - Cuarto Ca­
nal de Londres - con dirección de Jhonthan Curling, 
el fragmento Colombiano del proyecto Commodi­
ties, con producción de la antropóloga Venezolana 
Ruby de Valencia y sobre guión (Colonización y 
café) y dirección de actores del Colombiano Jorge 
Valencia Villegas. La dirección general del proyecto 
que incluyó “Te de la India”, “Café del Brasil” , etc. 
fue de J. Anderton, S Clayton y J. Curling. La serie 
fue proyectada en 1985 en Europa.
Jorge Silva murió en 1987 cuando todavía 
no se había terminado la realización de Nacer 
de nuevo. Este filme narra la historia de algunos
sobrevivientes a la tragedia de Armero, el pueblo 
colombiano que quedó sepultado por la erupción 
del nevado del Ruíz. Con una poética inusitada, el 
documental cuenta cómo tras el desbordamiento 
del río Lagunilla, una mujer de 71 años subsiste en 
una de las carpas de los damnificados. Con una 
gallina que le regaló Fidel Castro durante su visita 
a la zona, la anciana vive convencida de que Dios 
la ayudará a reponer todo lo perdido antes de llegar 
a los cien años.
Luego de la muerte de Jorge, Marta ha conti­
nuado con tesón una obra que da cuenta, sobre 
todo, de la miseria y explotación a que son some­
tidos las y los indígenas, en un trabajo en donde 
ha sabido combinar con maestría la alfabetización 
audiovisual. En las últimas producciones la acom­
paña frente a la cámara su hijo Lucas Silva.
Es importante resaltar que Marta ha trabajado 
en la UNESCO en la realización de talleres de vídeo 
en comunidades indígenas y en la redacción de dos 
libros enfocados hacia la enseñanza y memorias 
del vídeo y sus orígenes en pueblos indígenas 
colombianos (1989-1998)
Por qué hago cine
“ Para mostrar de nuestro pueblo su 
verdadero rostro; para darle la voz a los 
que no la tienen” .
Treinta años de iniciar en Colombia, una lucha 
por el documental; desde el año de 1965 a mi 
regreso de Francia, después de estudiar Antro­
pología y cine etnográfico, con mi maestro Jean 
Rouch quién me enseño el mundo del documental. 
Regreso a un país en donde no existen escuelas 
de cine, productores y mucho menos escuelas de 
documental.
Treinta años desarrollando una metodología 
que nos perm ita conocer las condiciones de 
vida y aspectos socioculturales de los sectores 
populares.
Mi primer documental, realizado junto a Jorge 
Silva “Los Chircales", es la historia de una familia 
de alfareros; es el intento de hacer cine en América 
Latina, después de la violencia de 1948, en donde 
grandes poblaciones son desplazadas hacia los 
centros urbanos. Mi maestro de metodología “Ca­
milo Torres”, sacerdote sociólogo, saca la cátedra 
de las aulas universitarias y las traslada a un barrio 
de invasión llamado Tunjuelito, en el sur de Bogotá, 
creando Muniproc (movimiento universitario de 
promoción comunal). Allí, realizando la labor de 
maestra, alfabetizando niños, descubro el mundo 
de los Chircales; son cinco años para desarrollar 
una metodología para realizar un documental en 
América Latina. La película termina con una frase
de Camilo Torres; “La lucha es larga, comencemos 
ya”. Y así ha sido mi lucha por el documental en 
Colombia, donde no he encontrado apoyo jamás 
para la producción de mis documentales, donde 
me han aplicado la censura a tal punto que solo 
después de treinta años han hecho una retrospec­
tiva parcial de mi obra, en el año de 1999, con un 
horario privilegiado, once y media de la noche.
Luego viene 1970 con “planas Testimonio de 
un Etnocidio” ; es la masacre de los indígenas 
Guajibos, por parte del ejercito por él hecho de 
haber creado una cooperativa agropecuaria. Tomo 
conciencia de la condición de los indígenas en 
Colombia, que se expresa en una sola frase “Ni 
el indio es hombre ni el casabe es pan", (casabe: 
pan que se elabora a partir del proceso de la yuca 
brava).
La década del 1970- 1980, es la época en la 
que se da un gran movimiento agrario y de la cual 
nacen tres documentales, “Campesinos" es una 
reconstrucción histórica junto con los campesinos 
sobrevivientes de la lucha agraria de los años 30, 
en la región del Tequendama.
“Nuestra vos de Tierra, Memoria y Futuro” 
1974-1980; es el testimonio del nacimiento de la 
primera organización indígena CRIC, (Consejo 
Regional Indígena del Cauca). “Mito y poesía, 
memoria popular. Historia, tierra y cultura. Ideo­
logía y mundo mágico. Cine documental y puesta 
en escena.
Cinco años de la experiencia con un grupo 
de indígenas, para develar desde el interior de 
la realidad la complejidad de un proceso que va 
desde la sumisión hasta la organización, a través 
del programa de sus luchas, la recuperación crítica 
de la tierra, la historia y la cultura” (Jorge Silva). En 
el trabajo de educación popular que realizamos con 
el documental, damos copias a los indígenas, de 
los documentales que realizamos con ellos, para 
trabajarlos en las comunidades. En una proyec­
ción la película es decomisada por los militares: 
la misma suerte corre “Planas Testimonio de un 
Etnocidio” . Estas películas jamás fueron devueltas 
a las comunidades.
“La Voz de los Sobrevivientes” 1980; Realizada 
a petición de los indígenas del Cauca, que toman 
conciencia del poder de la imagen, denunciando 
como la recuperación de las tierras les ha costado 
la vida de sus líderes mas valiosos. Es la recu­
peración de la memoria, de triunfos, derrotas, de 
avances retrocesos, y que desemboca en la crea­
ción del prifner departamento de comunicaciones 
en Popayán (cfcfC);-, N
“Amor, Mujeres y P ip e s ’’ 1984- 1989; es la 
denuncia, de cómo en la industria de la floricul­
tura, se utilizan pesticidas que llegan del primer
mundo y que afectan gravemente la salud de las 
trabajadoras. A partir de este trabajo se genera un 
proceso de toma de conciencia por parte de las 
trabajadoras sobre su situación, en que se violan 
todas las normas de seguridad industrial. Por me­
dio de este documental y el trabajo de denuncias 
que se hizo a nivel internacional se obliga a los 
productores de flores a ejercer un control sobre el 
uso y el manejo de pesticidas.
“Nacer de Nuevo” 1985; Crónica sobre dos 
ancianos que sobreviven a la avalancha del Volcán 
Nevado del Ruíz y que nos enseñan como, a pesar 
de haberlo perdido todo, se puede comenzar de 
nuevo.
En 1987, fallece Jorge Silva a la edad de 
cuarenta y siete años.
En 1992 regreso al Cauca y doy un taller de 
vídeo, en Popayán, del cual sale el documental 
“Memoria Viva”; Esta es una co- realización con 
los indígenas del Cric, ellos mismos filman la ma­
sacre de veinte indígenas ocurrida en la hacienda 
Nilo, en el norte del Cauca, por la llegada del 
narcotráfico.
Con la llegada del narcotráfico a la región del 
Cauca, inicio la serie de documentales sobre cul­
tivos ¡lícitos. “Los Hijos del Trueno” y “Amapola, la 
Flor Maldita" 1992- 1998; Narra la implicación de 
los cultivos ilícitos al interior de las comunidades 
indígenas del Cauca. ( Llegada de la Amapola, para 
la producción de la Heroína).
“Para que Nunca Más Vuelva a Suceder” 
1999- 2001; historia de las comunidades negras 
del Uraba Antioqueño y el Bajo Atrato Chocoano,
que se ven expulsadas violentamente de sus tierras 
por intereses políticos y económicos, y que son 
arrojadas inhumanamente en el coliseo de Turbo. 
Después de tres años aun luchan por organizarse 
y regresar a sus tierras en medio de un país que 
vive una guerra creciente e irracional.
“ El Cine Invisible"
¿Qué papel puede jugar el documental en 
un país donde cada día se acrecienta una gue­
rra irracional, donde la palabra mata y decir la 
verdad puede costar el exilio? En donde cada 
vez nos vemos obligados a filmar con equipos 
más pequeños, hasta volvernos casi invisibles, 
para poder llegar a las zonas de guerra y filmar 
cómo Colombia se desangra en una lucha entre 
hermanos; y los pueblos se vuelven fantasmas al 
ser abandonados a la fuerza por los campesinos 
desplazados; y como los grupos étnicos indígenas 
son asesinados sistemáticamente perpetuándose 
un etnocidio de quinientos años. ¿Cuál es el papel 
que debemos asumir los y las documentalistas en 
un país en guerra?.
He intentado un cine universal. Pienso que 
mi obra cinematográfica co-realizada siempre 
con Jorge Silva (que falleció en 1987, q. e. p d.), 
es esencialmente una propuesta metodológica 
para un cine que, desde las ciencias sociales y en 
particular desde la antropología cultural, asuma 
la realidad colombiana de una manera artística y 
creadora en la perspectiva de la educación popular 
y la reflexión critica.
Debo adm itir que mi profunda admiración 
por el arte cinematográfico y un gran amor por la 
creación a través de un lenguaje con tanta capa­
cidad para penetrar en los niveles más profundos 
de la poetización, fue ganando terreno en mi vida 
de antropóloga social. Encontré entonces, que la 
antropología aplicada al cine me abría grandes 
perspectivas para el análisis y conocimiento de 
la realidad. Esto me hace feliz, también, saber 
que los propios indígenas ya trabajan filmando 
su realidad para plantearla tal cual, sin que sean 
filmados por alguien ajeno a ellos que los revela 
como algo exótico.
Como latinoamericana, como mujer me duele 
lo que acontece en este país, y me duele más aún 
que los medios ignoren todo lo que aquí realmente 
sucede, porque están al servicio de alguien que es 
más importante que Colombia. Esta es la causa 
por la cual hago cine; Por mi compromiso con la 
verdadera realidad de Colombia.
Si el documental es memoria, espero, ya que la 
vida es efímera, que la memoria siga viva a través 
de las personas y comunidades con las cuales he 
vivido compartido y enseñado el documental.
Marta Rodríguez
FILMOGRAFÍA
NOTA : La película se inicia con el siguiente texto:
«La tecnología nos demuestra la actitud del hombre ante la naturaleza. El proceso directo 
de producción de su vida y por tanto, de las condiciones de su vida social y de las ideas y 
representaciones que de ella se derivan».
Carlos Marx 
El capital
Sinopsis:
Chircales es la búsqueda de una metodología 
adaptada a las condiciones socio-políticas de 
América Latina. Su filmación se inicia en el año 
1966 al sur de la ciudad de Bogotá en un barrio 
llamado “Tunjuelito” donde existían grandes ha­
ciendas cuyos dueños arrendaban sus tierras para 
la producción artesanal de ladrillos.
Colombia viene de vivir la violencia de los años 
48, y grandes masas de población campesina mi- 
gran a las ciudades, refugiándose en estas zonas 
sub-urbanas.
Agricultores en su mayoría llegan a la ciudad con 
muy pocas herramientas para su subsistencia.
Método de trabajo:
Este Documental está basado en una investigación 
antropológica previa, realizada por Marta Rodrí­
guez. Chircales es para sus realizadores un punto 
de partida para introducir dentro del trabajo de la 
elaboración de un documental la dimensión de las 
Ciencias Sociales, lo que nos permitirá penetrar 
con más profundidad en el mundo de las personas 
desplazadas.
En este aspecto aplicamos como marco meto­
dológico la “observación participante”. Este método 
de trabajo supone que el/la cineasta se integre a la
Título:
Año de realización: 
Duración:
Metraje:
Sonido:
Realización: 
Fotografía: 
Comentarios: 
Locutor:
Asesoría:
Cine:
Idea Original:
Chircales 
1966- 1971 
42'
1680, pies 
Óptico
Jorge Silva -  Marta Rodríguez 
Jorge Silva
Marta Rodríguez - Jorge Silva 
Kepa Amuchástegui 
P ro fe s o r H ernando L lanos, 
Politólogo
16 mm. Blanco y Negro 
Marta Rodríguez
comunidad, sea aceptado por ella, y se convierta 
en un miembro más de la familia que habíamos 
elegido para realizar el documental.
Desde este punto, los realizadores de Chir­
cales, compartieron 5 años la vida de la Familia 
Castañeda, fabricantes de ladrillos.
La Familia Castañeda, estaba compuesta por 
el padre, la madre y sus 12 hijos, cuyas edades nos 
daban toda la gama desde los más pequeños hasta 
los adolescentes para adentrarnos en su mundo. 
Para lograr un acercamiento y un mayor grado de 
comunicación con la familia Castañeda, iniciamos 
el trabajo de campo, sin llevar ningún equipo 
cinematográfico. Nuestro primer objetivo era que 
la Familia Castañeda nos conociera, conociera el 
objetivo de nuestro trabajo, y aceptaran conscien­
temente colaborar en la realización del documental. 
Solamente cuando logramos ser aceptados y un 
“muy buen nivel de comunicación”, iniciamos el 
trabajo. A partir de este momento, la grabadora 
y la cámara de cine, se fueron introduciendo muy 
lentamente, hasta lograr que se volvieran parte de 
su vida cotidiana y así al filmar, no producíamos 
ninguna perturbación en su conducta.
Iniciamos nuestra investigación sobre: “el proceso 
tecnológico”, de cada una de las etapas de la elabo­
ración del ladrillo, tema que por ser muy sencillo, no 
les incomodaba y que más tarde nos serviría como 
estructura para la edición del documental. Ya ganada 
la confianza, iniciamos entrevistas grabadas sobre la 
historia de vida de los protagonistas.
A medida que el trabajo avanzaba, pudimos 
comprobar cómo habíamos llegado con una serie
de pre-conceptos, que fue necesario revaluar a 
través del análisis de las relaciones de producción, 
de los mecanismos de explotación y del nivel Ideo­
lógico de los obreros. Por lo tanto partimos de una 
hipótesis del capital: “Como a un nivel muy primitivo 
de la tecnología, corresponde un nivel muy primitivo 
de las representaciones ideológicas".
En este momento a través de las entrevistas, 
empezamos a adentrarnos en sus representacio­
nes religiosas, políticas, y constatamos cómo se 
movían entre lo mágico y lo religioso. E jem plo: se 
era Conservador, porque el manto de la Virgen es 
azul, o liberal asociado al color rojo. Solamente 
a través de este análisis logramos comprender el 
grado de sumisión y explotación a la que estaban 
sometidos esos obreros alfareros.
Retomando la historia del documental, y sus 
pioneros en este caso Robert Flaherty, hemos 
tomado del él su método de “la observación partici­
pante”. El se hizo adoptar por la familia de Nanook 
el Esquimal, y después de dos años de convivir 
con ellos, filma su vida y logra la obra más poética, 
humana, que da inicio al Cine Documental.
En nuestro caso, durante los 5 años de la reali­
zación de CHIRCALES, hemos aportado una meto­
dología para la realización de un Cine Documenta!, 
en condiciones de violencia política y no-existencia 
de Escuelas de Cine, ni casas productoras de 
documentales, con las únicas herramientas de una 
cámara y una grabadora, hemos logrado durante 
5 años, mostrar la poesía, la violencia, y la explo­
tación de la familia Castañeda
> 1972 Premio Palo­
ma de oro Mejor Film 
Festival Internacional 
de C ine de Le ipz ig , 
Alemania.
> Premio Fiprecsi Me­
jor Film Federación Internacional de la Crítica 
Cinematográfica.
Mejor Documental Colom biano, Muestra 
internacional de Cine sobre la problemática
social y urbana, Organizado por la Sociedad 
Nacional de Planificación de Bogotá.
> 1973 Grand Prix Festival Internacional de
Tampere, Finlandia.
> Premio Evangelishenfilmcentrums Festival Inter­
nacional de Cine Oberhausen, Alemania.
> Mención del Katolishen Filmarbeit Oberhausen,
Alemania.
> 1976 Primer Premio en el Festival de Cine
Educativo, México.
P L A N A S  T E S T I M O N I O  D E  U N  E T N O C I D I O
Sinopsis:
Documental sobre la famosa masacre de Planas, 
ocurrida en los llanos Orientales (Vichada), que 
causo gran escándalo sobre el problema Indígena 
en Colombia.
Acausa de la organización de los indígenas en 
una Cooperativa Agropecuaria, los colonos no po­
dían explotarlos; el gobierno responde organizando 
una operación militar, que producirá el asesinato de 
lideres, desplazamiento de la población, quema de 
poblados indígenas, aplicación de torturas, maltrato 
de niños y violación de mujeres; esto creara un gran 
escándalo que motivo un debate en el Senado, 
donde por primera vez se delatan las masacres de 
las que son víctimas los indígenas por causa de 
la intervención del ejercito y en donde una frase lo 
define todo: NI EL IN D IO  ES HOM BRE, NI 
EL CASABE ES PAN.
Titulo:
R( alizadores:
Edición:
Fotografía:
Realización:
Formato:
Sonido:
Producción:
Comentarios:
Música:
Planas Testimonio de un Etnoci- 
dio
Marta Rodriguez -  Jorge Silva 
Marta Rodriguez -  Jorge Silva 
Jorge Silva 
1971
16mm. Blanco y Negro 
Óptico
G ustavo Pérez, d ire c to r del 
ICODES (Instituto Colombiano de 
Desarrollo Social) y la Fundación 
Cine Documental.
Kepa Amuchastegui
De los grupos indígenas Sikuane
y Gohagibos
“Planas” es una región situada en el depar­
tamento del Meta, habitada por la comunidad 
“Guahibo”, cuya población se eleva a seis mil 
indígenas. Los indígenas Guahibo, viven dentro 
de una economía nivel de caza, la pesca y la 
agricultura (principalmente el arroz); desde la 
época de la colonia han sido perseguidos en forma 
sistemática por los colonos terratenientes, con el 
fin de despojarlos de sus tierras y del producto 
final de su trabajo.
A principios de los años setenta, Rafael Jara- 
millo Ulloa, de quien se hace referencia constante 
en este documental, organizo a la comunidad in­
dígena alrededor de una cooperativa agropecuaria 
integral, proceso en el cual se desenmascaran los 
mecanismos de explotación y persecución de los 
que eran víctimas los indígenas, esto por parte de 
colonos y terratenientes.
Esta organización de la comunidad corta toda 
posibilidad de que el terrateniente y el comerciante 
sigan explotando a la comunidad, ya que todo el 
comercio por parte de los indígenas se realiza a 
través de la cooperativa. Esto desencadena una 
persecución por parte de los colonos y de las 
fuerzas armadas, los cuales acusan a Jaramillo de 
(subversión) y que ellas se ven obligadas a defen­
der los intereses de los colonos. Jamas se plantea 
solución a la situación del indígena Guahibo, que 
para el colono el indígena es un ser irracional.
Posteriormente se organiza una operación mili­
tar, naturalmente guiada por los colonos, destinada 
a amedrentar a la comunidad y a facilitar la captura 
de Jaramillo. En primer termino mueren asesinados 
tres lideres indígenas. Al conocer la presencia del 
ejército, la comunidad indígena huye hacia la selva 
y en este éxodo mueren niños, mujeres y ancianos; 
las otras víctimas indígenas se producen cuando el 
ejercito dispara sin discriminación, sobre mujeres, 
niños, hombres y ancianos. Se presentan casos 
de tortura y encarcelamiento infrahumano. Esta 
situación que se presento con esta comunidad 
de Planas, es representativa de la persecución 
“civilizadora” y la explotación. Es decir un ejemplo 
del etnocidio del que es victima el indígena a nivel 
nacional y latinoamericano. La problemática de 
“Planas” no es particular a la población indígena, 
por el contrario es la situación de las clases po­
pulares, que al organizarse de cualquier manera, 
reciben como respuesta la represión.
El documental presenta entrevistas con los 
indígenas, Isaias Gaitan, vocero de la comunidad, 
su madre Cecilia Quintero y el niño Luis Alberto 
Quintero de 13 Años, torturado y encarcelado por 
el ejercito.
1972 Premio Paloma de Oro Festival interna­
cional de Cine de Leipzig, Alemania.
Mejor Film Colom biano Premio Colcultura 
Cartagena, Colombia.
C A M P E S IN O S
Sinopsis:
¿Por qué, y en qué forma el campesino y el Indio 
pasan a través de la practica social de la sumisión 
a la organización?
Esta es la hipótesis sobre la cual se estructura 
y desarrolla la película.
“ Nosotros, indios y campesinos, nos 
hemos dado cuenta del engaño. Ahora 
sabemos que si se nos enseña a olvidar 
quienes somos y de donde venimos, es 
para que no sepamos a donde ir; porque 
no le conviene a los explotadores que 
sigamos nuestro propio camino” .
Indígenas del Cauca 1974.
Esta primera parte del documental se inicia con 
el análisis de la significación que la tierra tiene para 
el indio, así como el contenido y la forma de lucha 
a partir de su especificidad cultural.
Si para el indígena la tierra es la raíz de su cultura, 
para la clase dominante la posesión de la tierra confie­
re poder. El 4% de los propietarios detenta el 67 por 
ciento de la tierra, mientras el 73% esta hacinada en el 
7% de la tierra, condenada al minifundio, sometido a la 
descomposición Neo-Colonial del campesinado.
Es evidente el avance organizativo del cam­
pesinado y el indio en Colombia como respuesta
a la situación de explotación y "servidumbre” a 
la que han sido sometidos tradicionalmente, por 
parte de un sistema Burgués-Terrateniente y pro 
Imperialista.
Sobre las imágenes de una de las grandes 
movilizaciones campesinas realizadas en el país, 
un campesino dice:
“ La practica y experiencia nos demuestra 
que la burguesía y los terratenientes no 
resuelven, ni pueden resolver los pro­
blemas del pueblo. Eso nos demuestra 
que es a los campesinos y a los obreros 
a quienes nos corresponde dar esa lucha, 
para resolver ese problema, profundo y 
grave de las clases trabajadoras” .
Una de las formas que presenta la lucha del 
Indígena y el campesino, es la lucha contra el gran
Titulo:
Años de realización: 
Formato:
Metraje:
Realización:
Duración:
Producción:
Música original: 
Investigación musical 
Fotografía:
Montaje:
Campesinos 
(1970 -1975)
16 mm. Blanco y Negro.
2.040 pies.
Jorge Silva -  Marta Rodriguez 
51'
Fundación Cine Documental 
Jorge López -  grupo de 
: Yaki Kandru y Benjamin Yepes 
Jorge Silva
Marta Rodríguez -  Jorge Silva
latifundio, la redistribución de la tierra y la lucha por > 
la tierra para el que la trabaja. Para la clase do­
minante estas tomas de tierras son «invasiones», > 
para indios y campesinos son «recuperaciones».
Estas luchas no nacen en 1971, puesto que > 
tienen antecedentes históricos muy importantes. 
Estas luchas son respuesta a la situación de > 
explotación y miseria a la que han sido sometidos > 
tradicionalmente. Por eso el documental intenta un 
análisis retrospectivo e histórico, para mostrar las > 
relaciones de sujeción, explotación y servidumbre 
a la que es sometido el campesino dentro de la 
gran hacienda cafetera de 1930.
1976 Primer Premio Festival Internacional de 
Cine Oberhausen, Alemania.
1977 Grand Prix Festival International de 
Tampere, Finlandia.
Premio Nováis Teixeira al mejor Film Festival 
de Grenoble, Francia.
Mejor Film Festival de Grenoble, Francia. 
Premio Nováis Teixeira de la Crítica Festival 
de Grenoble .Francia.
Mejor Film Colombiano Premio Colcultura del 
Cine Joven Colombiano.
“ N U E S T R A  V O Z  DE T IE R R A , M E M O R IA  Y  F U T U R O ”
Sinopsis:
Mito y poesía... memoria popular.
Historia, tierra y cultura.
El film intenta una aleación entre dos términos 
arbitrariamente asumidos como disimiles. “El regis­
tro Documental y la Puesta en escena”
Cinco años en la experiencia de un grupo 
indígena, para develar desde adentro, la com­
plejidad de un proceso que va de la sumisión a 
la organización, a la lucha por la supervivencia 
como culturas.
Los indígenas han luchado y luchan hoy por 
la recuperación de sus tierras porque según su 
propia voz, “la tierra es la madre, la tierra es la raíz 
de nuestra cultura”.
Al recuperar la tierra el indígena comienza un 
proceso de recuperación cultural, un proceso de re­
cuperación “crítica ’de su pasado, de su historia.
La película hace un énfasis en la significación 
de este momento del proceso, en lo que significa 
para ellos”ver políticamente el pasado y pensar 
históricamente en el presente”.
Recuperar críticamente la historia como culturas, 
para adherir el pasado, a la necesidad de transformar 
el presente, asumiendo que un pueblo que no tiene 
control sobre su pasado, no puede tener control sobre 
su presente, ni una opción futura.
Un intento de cine “cultural” . Una propuesta, de 
asumir artísticamente el contexto dentro del cual 
un film es producido.
Es un film concentrado básicamente en los 
procesos de pensamiento, que intenta acercarse 
al subconsciente de una cultura indígena andina, 
con la dialéctica con la que inter-actuan al interior 
de una realidad, Diablos y señores feudales o 
terratenientes, siervos y dueños, análisis y poesía, 
organización y magia, mito e ideología.
¡> 1982 Premio Ocic de la Internacional Catholic
Film Office en el Festival Internacional de Cine 
de Berlín, Alemania.
> Premio Fiprecsi de la Federación Internacio­
nal de Critica de Berlín, Alemania.
¡> Premio a la mejor Dirección de Largometraje 
Colombiano Premio de Focine Cartagena, 
Colombia.
> Premio a la Mejor Fotografía concedido a 
Jorge Silva en la Muestra Iberoamericana 
Cartagena, Colombia.
> Mejor Música Original Premio Focine conce­
dido a Jorge López Cartagena, Colombia. 
Mejor Expresión de Valores Humanos Teatro 
de Cámara Cartagena, Colombia.
Mejor Film Latinoamericano Festival Ibero 
Americano Huelva, España.
> 1985 Premio a la Mejor Realización Lati­
noamericana Primer Festival de Cine de los 
Pueblos Indígenas, México.
Título:
Año de realización: 
Duración:
Metraje:
Formato:
Sonido:
Sonido:
Música:
Ejecución Musical:
Textos:
Leídos por:
Actuación de: 
Mascara y maquillaje:
Realización:
Fotografía:
Colaboración:
Producción:
Nuestra Voz de Tierra, Memoria y
Futuro
1974- 1980
90”
1680, pies
16mm. Blanco y Negro 
Óptico
Ignacio Jiménez, Eduardo Burgos, 
Nora Drukovka
Creada y dirigida por Jorge Ló­
pez
Grupo Yaki-Kandru 
Incluye chirimías y música origi­
nal de los indígenas del Cauca, 
Arahuacos y fragmentos de Polyto- 
pe y Medea de Iannis Xenakis 
Originales de los indígenas del 
Cauca y de los Arahuacos, además 
de
textos clásicos de los indígenas de 
México, Perú y Bolivia 
Lucy Martínez, Benjamín Yepes, 
Santiago García
Fernando Velez y los indígenas 
Gurrate y Julián Avirama 
Ricardo Duque
Mascara basada en el grabado 
original de Pedro Alcantara 
Mascara del diablo: mito de la 
Huecada por el pintor Herran 
Jorge Silva -  Marta Rodríguez 
Jorge Silva
Comunidad Indígena de Coconu- 
co -  Cauca y el CRIC (Consejo 
Indígena del Cauca) 
Fundación Cine Documental -  Jor­
ge Silva -  Marta Rodríguez -  y la 
colaboración del ICAIC (Instituto de 
Arte e Industria Cinematográfica) 
de Cuba
Sinopsis:
Este documental denuncia como los pesticidas que 
están prohibidos en países como Estados Unidos, 
Alemania, Francia son exportados al Tercer Mundo 
y América Latina, produciendo lo que se denomina 
“La Bomba Atómica de los pobres”.
En la Sabana de Bogotá empresarios de Esta­
dos Unidos, Francia y Japón, en los años 70 dan 
inicio a la INDUSTRIA de la Floricultura.
Aprovechando la mano de obra barata, y las 
condiciones climáticas, se llega a producir, con 
muy bajos costos. Como el cultivo de las Flores 
es propio del trabajo femenino, dan empleo a unas 
70.000 Mujeres. Como las flores se producen para 
la exportación, esto exige el uso de pesticidas, pues 
sus condiciones deben ser óptimas, trayendo como 
consecuencia graves alteraciones en la salud de 
las mujeres, y casos de muertes por la peligrosidad 
de los pesticidas.
¿Cuánto cuesta producir belleza?
> 1989 Mención Especial del Jurado Festival 
Internacional de Aurillac, Francia.
> 1990 Golden Gate Award Mención Honorable 
de Sociología, 33 Festival Internacional de 
San Francisco, Estados Unidos.
> Mención del Jurado Sundance Film Festival 
Estados Unidos.
> Premio al Documental que muestra los pro­
blemas del clase obrera Festival de Manhein, 
Alemania.
> Premio Ecológico Festival Internacional sobre 
la Ecología Okomedia, Freirbugo, Alemania.
> Participación en el Festival de Festivales 
Toronto, Canadá.
> Participación en el 13 Festival de Cine de
Denver, Estados Unidos.
> Participación en el Festival de Cine de Jeru-
salén.
> 1991 Premio Documental Ecológico Festival
de Cine por la Vida, la Paz Y la Ecología
Bogotá, Colombia.
Titulo: Amor Mujeres y Flores
Años de Realización: (1984-1989)
Duración: 52 Minutos.
Formato: CINE - 1 6  mm, color
Producción: Fundación Cine Documental, en
asociación con FireFret LTD -Lon­
dres- Jonatham Curling Channel 4 
TV
ACKED - Alemania, SWISSAID 
Suiza, Colombia: SINTRAINPOA- 
GRO Sindicato de base de las 
trabajadoras de las flores.
Música: Compositores: Iván Benavides,
Canción: Interprete Lucía,
S axo : Antonio Arnedo
Realización: Jorge Silva, Marta Rodríguez
Fotografía : Jorge Silva, Juan José Bejarano,
Jorge Ardila
Sinopsis:
Este documental es la historia de María Eugenia 
Vargas (71 años) y Carlos Valderrama (75 años); 
dos ancianos que habitaban a la rivera del río Guali, 
hasta que se desbordó por la avalancha de volcán 
nevado de Ruiz en noviembre de 1985, arrasando 
consigo casas, enseres, animales y todo cuanto 
tenían. Damnificados, después de la avalancha 
son llevados al estadio deportivo de Honda (Toli- 
ma), donde fueron alojados en carpas junto a las 
familias afectadas por el desastre de Armero. Allí 
viven desde entonces.
Inicialmente conviven con estas familias dam­
nificadas hasta que son trasladados a viviendas 
construidas por RESURGIR, entidad que maneja 
las Ayudas Internacionales. Los ancianos no son 
beneficiados con la vivienda por su avanzada edad, 
al considerar RESURGIR que ellos no pueden 
responder económicamente por las cuotas. Se 
marchan las familias y quedan los ancianos solos, 
abandonados en el inmenso estadio por RESUR­
GIR y la CRUZ ROJA. Es aquí donde la película 
penetra su realidad.
Ante esta situación y por necesidad de sobre­
vivir, se producen dos reacciones: María Eugenia,
que ama profundamente la vida, pues es campe­
sina raizal, llega a mendigar ayuda en la plaza de 
mercado de Honda para ella y sus animales, y no 
dejarse “Morir de hambre” . Carlos Valderrama, 
que fue albañil durante cuarenta (40) años, ya 
inhabilitado físicamente a causa de la artritis y por 
su avanzada edad no consigue trabajo. Lo único 
que lo alienta es el amor de María Eugenia, ya que 
su valor frente a la vida es para Carlos la única 
posibilidad de sobrevivir. Así se enamora de María 
Eugenia y quiere casarse con ella.
N A C E R  DE N U E V O , es una crónica de la 
tercera edad, la lucha de la vida frente a la muerte.
Titulo: Nacer de Nuevo
Años de Realización: (1986-1987)
Formato: 16 mm. Color.
Metraje: 1.100 pies.
Realización: Marta Rodriguez
G uión: Marta Rodriguez -  Jorge camelo
Duración: 30 minutos.
Producción: Fundación Cine Documental
Coproducción: Focine (Compañía de Fomento 
Cinematográfico)
Música original: Ivonne Caycedo
Fotografía: Jorge Silva -  Juan José Bejarano
Fotofija: Lucas Silva
Sonido: Ignacio Jiménez (asistente) Sara 
Silva
Montaje: Gabriel González Balli, Marta 
Rodríguez, Piedad Ávila, Lucas 
Silva
El tema principal 
es El Valor de Vi­
vir. “El valor hasta 
para morir”, como 
dice al fina l de 
la película María 
Eugenia Vargas.
... Es también un reconocimiento del trabajo 
cinematográfico de 20 años, al cineasta colombiano 
Jorge Silva-compañero de Marta Rodríguez con 
quien inicio el trabajo de filmación de este docu­
mental y que lamentablemente falleció durante el 
rodaje el día 27 de enero de 1987. Es el compro­
miso de continuar nuestro trabajo cinematográfico 
por el cual dio su vida, “Dándole la voz a los que 
no la tienen” (Jorge Silva).
> 1986 Premio de la Alcald ía de Leipzig Festival 
internacional de Leipzig, Alemania.
> Premio de los Cines Clubs Festival Inter­
nacional de Cine y Animación Oberhausen, 
Alemania.
> 1987 Premio India Catalina al Mejor Documen­
tal Colombiano en el Festival Internacional de 
Cine de Cartagena de Indias, Colombia.
> Premio Jorge Silva Mejor Documental Colom­
biano Festival de cine de Bogotá Colombia.
M E M O R I A  V I V A
Sinopsis:
En dic iem bre de 1991, caen asesinados 20 
indígenas Paeces en la hacienda «El Nilo» en 
Caloto- Departamento del Cauca. Esta masacre 
es filmada por dos indígenas del departamento 
de comunicaciones del CRIC. La Fundación de 
Cine Documental, realizando un taller de Vídeo- 
documental en Popayán (1992) entro a co-producir
este trabajo, con el cineasta Boliviano Ivan Sanji- 
nés, y con la colaboración del indígena Paez Jesús 
Piñakwe; quien es narrador de la historia de sus 
antepasados Juan Tama y Manuel Quintín Lame, 
que desde los años treinta lucho por el No pago de 
terraje y la recuperación de las tierras; programa 
que retomo el «CRIC» cuando nace como organi­
zación en 1971.
La m asacre de Caloto es un signo de la 
amenaza del narcotráfico en el departamento del 
Cauca, por todo lo que supone los cultivos ilícitos 
como la Amapola.
Este documental concluye con una propuesta de 
Paz, que lanza el CRIC (Consejo Regional Indígena 
del Cauca) en el año de 1993 -  año de la más aguda 
violencia y terrorismo. Esta propuesta de paz que lan­
za el movimiento indígena es de gran trascendencia 
para el país, que ha hecho crisis en sus formas de 
gobierno, llegando la hora que escuche la voz de los 
pueblos indígenas con su mensaje: “construyamos la 
Paz y detengamos la guerra”.
> 1994 Mención de Honor Festival de los Pue­
blos Indígenas Abya Yala, Quito, Ecuador.
> 1995 Grandes Reportajes del Mundo Festival
Internacional de Programas Audiovisuales 
FIPA, Nice, Francia.
A M A P O L A :  L A  F L O R  
M A L D I T A
Titulo:
Años de Realización: 
Formato:
Realización:
Duración:
Producción:
Música original:
Fotografía:
Montaje:
Música:
Colaboración:
Memoria Viva 
(1992 -1993)
3/4 SP
Marta Rodriguez -  Ivan Sanji- 
nes
30 minutos.
fundación cine documental 
Jorge López -  grupo de Investi­
gación musical: Yaki Kandru
y Benjamín Yepes 
Antonio Palechor, Manuel Sán­
chez
Ivan Sanjines, Marta Rodriguez 
chirimías del cauca -  conjunto 
Inocencio Ramos 
Jesús Piñakwe, Departamento de 
Comunicaciones (CRIC), 
Consejo Regional Indígena del 
Cauca Antonio Palechor
Sinopsis:
1991, COLOMBIA: Los medios de comunicación 
de televisión, prensa y radio denuncian: los indí­
genas Guambíanos, que viven en el departamento 
del Cauca, al sur del país, son cultivadores de 
Amapola. El negocio de la Amapola está en pleno 
auge: esta flor es cultivada para la producción de 
Heroína Colombiana, que desde entonces inunda 
los mercados internacionales, desplazando a los 
asiáticos que monopolizaban este mercado.
El gobierno y la oficina antinarcóticos ordenan 
operaciones policiales y fumigaciones masivas con 
herbicidas de alta toxicidad como el Glifosato, sor­
prendiendo a los indígenas que no sabían para qué 
se utilizaba la Amapola que estaban sembrando, 
ni a qué estaba destinada.
Las comunidades indígenas lideradas por 
sus cabildos o autoridades tradicionales, realizan 
acuerdos con el gobierno para acabar con estos 
cultivos ilícitos a cambio de vías de comunicación, 
reforma agraria, programas de desarrollo, etc. 
Como el gobierno incumple estos acuerdos, los 
indígenas se ven obligados a seguir sembrando 
amapola, dadas las condiciones de pobreza y 
marginalidad en que viven. Esto traerá graves con­
secuencias para sus comunidades: Alcoholismo, 
violencia, pérdida de valores tradicionales...
Los narcotraficantes entran en los territorios 
indígenas, trayendo las semillas de amapola y 
creando bandas armadas que luego se enfrentan a
los cabildos, que tienen por sola defensa y símbolo 
de autoridad, sus bastones de mando.
El gobierno de Ernesto Samper se fija la meta 
de “erradicar todos los cultivos ilícitos en dos 
años” extendiendo las fumigaciones con Glifosato 
a zonas de colonización de la Amazonia Colom­
biana, donde predominan los cultivos de coca. 
Los campesinos de estos departamentos como el 
Caquetá, Putumayo y Guaviare, responden con 
marchas masivas por todo el sur del país, exigiendo 
al gobierno suspender las fumigaciones y proteger 
el medio ambiente de la Amazonia. Los indígenas 
también se suman a esta marcha, que luego de 
dos meses de negociaciones, dejaría decenas de 
muertos y desaparecidos.
Los indígenas y campesinos piden que la 
problemática de los cultivos ilícitos sea tratada 
como un problema social, y no solo con violencia 
y represión del estado.
El documental concluye con la líder Arhuaca 
Leonor Zalabata, que hace una defensa de la Hoja 
de Coca y de su uso tradicional en las comunidades 
indígenas.
1999 Premio a la Defensa de los Pueblos Indí­
genas VI Festival Americano de Cine y vídeo de los 
Pueblos Indígenas, Quezaltenango, Guatemala.
Titulo:
Años de Realización: 
Duración:
Producción:
Música:
Fotografía:
Realización y montaje:
Participación:
Amapola: La Flor Maldita 
(1994-1998)
32 Minutos.
Fundación Cine Documental 
Chirimías del Cauca 
Lucas silva, Daniel Piñakwe, 
Nelson Osorio 
Marta Rodriguez 
Lucas Silva
Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC), Jesús Pi­
ñakwe,
Presidente Cabildos y Médicos 
Tradicionales del Cauca
L O S  H I J O S  D E L  T R U E N O
Sinopsis:
en los Andes Colombianos, Tierradentro es el 
corazón de la cultura Paez. Para ellos, NASA 
KIWE significa el territorio, que es uno de los 
ejes centrales de su identidad. Tierradentro fue el 
refugio y la muralla que les permitió hacer frente al 
conquistador español; Allí crearon ejércitos como 
el liderado por la Cacica Gaitana. Su profeta Juan 
Tama creo las leyes de los Paeces, que son:
El territorio Paez no pasara a manos de 
extraños
Los Paeces no podrán ser vencidos 
Los Paeces no peleara entre sí mismos 
Los Paeces se defenderán de las agre­
siones
En los años 30 el líder Manuel Quintín Lame 
inicio las luchas por la tierra, programa que retoma 
el consejo regional indígena del Cauca CRIC en
1971, que actualmente es la organización que los 
representa.
El departamento del Cauca, que reúne la mayor 
parte de la población indígena del país:
Paeces, Guambíanos, Yanaconas y Coconu- 
cos, fue aprovechado por el narcotráfico para el 
cultivo de Amapola, de la que se extrae el látex 
necesario para la elaboración de la Heroína.
En el mercado internacional de la droga, la 
Heroína representa un ingreso económico 4 ve­
ces mayor que el de la Cocaína. De otro lado el 
indígena, mano de obra barata, arrienda o vende 
sus tierras a bajo costo. Además desconocía la 
gravedad y los riesgos de estar ligado a estos 
cultivos ilícitos.
La apertura del mercado a la competición inter­
nacional provoco una grave crisis en la agricultura, la 
caída del precio del café y del fique, que represen­
taban la mayor fuente de ingresos para el indígena, 
abrió el camino para el cultivo de la Amapola.
La oficina de antinarcoticos, financiado por los 
Estados Unidos, ha implementado la erradicación 
del los cultivos ilícitos utilizando herbicidas de alta 
toxicidad como el glifosato. Estos herbicidas están 
causando graves daños a ¡a salud humana y a la 
ecología. Ya han reportado varios casos de niños 
con malformaciones congénitas.
El lunes 6 Agosto de 1994, un fuerte terremoto 
azoto la comunidad indígena Paez, arrasando 12 
resguardos y 9 cabildos indígenas. Murieron 1500 
personas y hubo 1000 desaparecidos. La avalan­
cha del río Paez expulso a los indígenas de sus 
territorios ancestrales.
Este documental trata sobre las implicaciones 
de los cultivos ilícitos en las comunidades indíge­
nas del Cauca y en el mundo místico de los Pae­
ces, pues la avalancha del 6 de junio de 1994 es 
interpretada por sus medicos tradicionales como un 
llamado de la Madre Tierra que se siente agredida 
por la deforestación y los cultivos de Amapola. Así 
por medio del mundo místico los Paeces toman 
conciencia de la agresión a la Madre Tierra y dejan 
de cultivar la Amapola.
Titulo:
Años de Realización:
Duración:
Producción:
Música:
Sonido:
Mezcla de Sonido: 
Montaje:
Fotografía y cámara: 
Realización y montaje:
Participación:
Los Hijos del Trueno 
(1994-1998)
Fundación Cine Documental, 
La Huit, Cités Televisión Vi- 
lleurbanne
Jorge LópezfYaki Kandru)- Chi­
rimías de Chicaquiu (Cauca) 
Marión Provansal 
Jean -Marc Shick 
Dominique Paris 
Lucas silva 
Marta Rodriguez,
Lucas Silva 
Centre Nacional de la Cine­
matographs CNC (France), 
Ministére De la Culture te de la 
Communication (Departament 
des Affaires Internationales) 
(France)
Sinopsis:
La ignominiosa situación en la que se encuentran 
los desplazados, viola su dignidad como ser huma­
no, su derecho a la vida, a la integridad psíquica y 
física, a la seguridad y libertad personal, a la igual­
dad, a la no- discriminación, a la libre circulación 
y residencia, a los derechos económicos, sociales 
y culturales, además del protocolo II de Ginebra 
en donde se prohíbe por razones de conflicto ar­
mado; ordenar el desplazamiento de la población 
civil y forzar a las personas civiles a abandonar su 
propio territorio. Las personas mas afectadas con 
esta situación son aquellos que son más vulnera­
bles, niños y los ancianos, que se ven obligados 
a vivir en circunstancias infrahumanas, donde el 
hacinamiento, la desnutrición y las enfermedades 
sin asistencia medica, producen gran mortalidad, 
junto a daños psicológicos irreparables que gene­
ralmente desembocan en el suicidio.
Oyeme choco, oye por favor 
Algún día llegara la redención.
Ya vamos llegando, me estoy acercando.
El dolor de nuestras tierras por eso es­
tamos luchando.
Oyeme choco, oye por favor
Tu no tienes por que estar sufriendo 
así.
Esta historia sucedida no quisiera re­
cordar.
- por favor a recordar.
Ya vamos llegando, me estoy acercan­
do.
El dolor de nuestras tierras por eso es­
tamos luchando.
Óyeme choco, oye por favor.
Tu no tienes por que estar sufriendo 
así
La resignación de tu corazón.
Algún día llegara, algún día llegara la re­
dención.
Algún día llegara, algún día llegara la re­
dención.
Por medio de la recuperación de la memoria, 
la intensión de este documental es llevar a todo el 
mundo, las imágenes y los testimonios de las co­
munidades del Urabá Antioqueño y Chocoano, que 
fueron víctimas de los actores armados que actúan 
en Colombia; guerrilla, paramilitares y ejercito. Lo 
que llevo a que fueran expulsados violentamente 
de sus tierras en el año de 1997.
Para nosotros ha sido muy triste ver­
daderamente. Desde diciembre del 96 
empezó un bloqueo económico, no 
dejaban sacar la comida, nos controlaban 
el mercado, todo lo controlaban hasta 
que nos sacaron de nuestra tierra... hasta 
hoy que venimos buscando retornar a 
nuestras tierras. Han sido días muy tristes 
para nosotros como campesinos,por que 
para los campesinos, la vida de ellos es su 
tierra. Por que sacar un campesino de su 
tierra es como arrancarle el alma; el alma 
del campesino es su tierra.
La población civil a través de la resistencia, la 
reconstrucción del tejido social y cualificándose de 
nuevo por muchos medios; hoy en el nuevo milenio 
están en proceso de retornar a sus territorios de 
donde fueron expulsados. Este documental ha 
sido realizado con la participación activa de los 
protagonistas de esta historia y serán ellos quienes 
con sus propias voces, contaran al mundo, que 
significo el desplazamiento a nivel del desarraigo, 
de la perdida de sus tierras y posesiones, de seres 
queridos (desaparecidos, asesinados o separados 
en el afán de salvar sus vidas), de la estabilidad 
personal y como a través del sufrimiento, se ha 
aprendido a crear comunidad, fraternidad y nue­
vas formas organizativas ¡mplementándolas para 
reconstruirse y tener los suficientes elementos que 
les permita retornar a sus territorios y así mante­
nerse como una comunidad neutral dentro de un 
conflicto armado creciente.
“ Hemos padecido hambre, desnudez, 
temor, hacinamiento, pobreza, inconfor­
midad, desconfianza y rechazo. También 
hemos vivido la esperanza del retorno y 
una reubicación digna” .
"... Todos sabemos que hay angustia en 
este pueblo, porque estamos desplaza­
dos, pero el anhelo es de retornar” .
Títu lo :
Año de realización: 
Duración:
Formato:
Fotografía:
Edición:
Comentarios:
Locución:
Música:
Realización: 
Colaboración:
Nunca Mas 
1999-2001 
56’, 12”
H¡8. Digital
Fernando Restrepo
Víctor Ruíz, Marta Rodríguez,
Fernando Restrepo
Marta Rodríguez - Jorge Silva
Patricia Ariza
los autores de la música de este 
docum enta l son los m ismos 
protagonistas; ellos han creado 
un movimiento de resistencia 
cultural, registrando por medio 
de crónicas cantadas toda la 
historia del desplazamiento con 
los instrum entos y ritm os de 
las culturas Afrocolombianas: 
Currulao, Chirimía y Vallenato. 
Marta Fíodríguez, Fernando 
Restrepo
Comunidades Negras del Atrato 
Medio (Urabá Chocoano)
Producción: Fundación Cine Documental
> 2001 Invitación a la Universidad de Chicago, 
Estados Unidos.
> Invitación a la Universidad de Notre Dame. 
Estados Unidos.
> Invitación a la Universidad de Michigan. Es­
tados Unidos.
> Invitación a la Universidad de Columbia. 
Estados Unidos.
> Invitación a la Universidad de New York. 
Estados Unidos.
> Tercera Muestra Internacional Documental -  
Ciudad de Bogotá, Colombia.
U N A  C A S A  S O
Sinopsis:
En Colombia la intensidad de la guerra produce 
mil (1.000) desplazados por día. Esto genera una 
nueva geografía, nuevos territorios en donde se 
esta acumulando la tierra en manos de paramilita- 
res, guerrilleros y narcotraficantes. La geografía de 
esta violencia, de esta guerra por el territorio, afecta 
directamente a los grupos étnicos, comunidades 
Afrocolombiana, Indígenas y campesinos, que 
son convertidos en objetivo militar. La cartografía 
del terror hace que los nombres habituales de los 
pueblos, después de las masacres, se pronuncien 
con la Memoria del Miedo. Los campesinos se ven 
obligados al éxodo, convirtiéndose sus lugares de 
origen, en pueblos malditos y aldeas fantasmas, 
que luego serán conocidos con la Memoria del 
Terror y de la Muerte: La masacre de Mapiripan,
> Festival Internacional de Cine de la Habana, 
Cuba.
Festival Internacional de Films de Friburgo. 
Festival Internacional de Programas Audiovi­
suales FIPA Biarritz, Francia.
> 2002 14° Encuentro de Cine de América
Latina de Toulouse, Francia.
> 2o Encuentro Hispanoamericano de Vídeo Do­
cumental Independiente -  Contra el Silencio 
Todas las Voces.
L A  S E  V E N C E
la masacre de la Mejor Esquina en el Urabá, la 
masacre de Apartado, la masacre del Chende. 
Sucesivam ente se suman los nom bres de la 
desolación y de su población expulsada, que será 
identificada con estos nombres.
Es con algunas de las familias pertenecientes 
a esta población desplazada y oriundas de la re­
gión del Chocó y Urabá Antioqueños, -región del 
pacífico colombiano- con las cuales he trabajado 
en los últimos tres años, que me han proporcionado 
a través de sus testimonios los elementos para 
la realización de este documental, cuyo objetivo 
es hacer oír la voz de quienes viven la guerra en 
Colombia, especialmente a través de las mujeres 
que la padecen,
«Una casa sola se vence»
Historia de Marta Palma.
> 2001 Invitación a la Universidad de Chicago, 
Estados Unidos.
> Invitación a la Universidad de Notre Dame. 
Estados Unidos.
> Invitación a la Universidad de Michigan. Es­
tados Unidos.
> Invitación a la Universidad de Columbia. 
Estados Unidos.
> Invitación a la Universidad de New York. 
Estados Unidos.
> Tercera Muestra Internacional Documental -  
Ciudad de Bogotá, Colombia.
U N A  C A S A  S O
Sinopsis:
En Colombia la intensidad de la guerra produce 
mil (1.000) desplazados por día. Esto genera una 
nueva geografía, nuevos territorios en donde se 
esta acumulando la tierra en manos de paramilita- 
res, guerrilleros y narcotraficantes. La geografía de 
esta violencia, de esta guerra por el territorio, afecta 
directamente a los grupos étnicos, comunidades 
Afrocolombiana, Indígenas y campesinos, que 
son convertidos en objetivo militar. La cartografía 
del terror hace que los nombres habituales de los 
pueblos, después de las masacres, se pronuncien 
con la Memoria del Miedo. Los campesinos se ven 
obligados al éxodo, convirtiéndose sus lugares de 
origen, en pueblos malditos y aldeas fantasmas, 
que luego serán conocidos con la Memoria del 
Terror y de la Muerte: La masacre de Mapiripan,
> Festival Internacional de Cine de la Habana, 
Cuba.
Festival Internacional de Films de Friburgo. 
Festival Internacional de Programas Audiovi­
suales FIPA Biarritz, Francia.
> 2002 14° Encuentro de Cine de América
Latina de Toulouse, Francia.
> 2o Encuentro Hispanoamericano de Vídeo Do­
cumental Independiente -  Contra el Silencio 
Todas las Voces.
L A  S E  V E N C E
la masacre de la Mejor Esquina en el Urabá, la 
masacre de Apartado, la masacre del Chende. 
Sucesivam ente se suman los nombres de la 
desolación y de su población expulsada, que será 
identificada con estos nombres.
Es con algunas de las familias pertenecientes 
a esta población desplazada y oriundas de la re­
gión del Chocó y Urabá Antioqueños, -región del 
pacífico colombiano- con las cuales he trabajado 
en los últimos tres años, que me han proporcionado 
a través de sus testimonios ios elementos para 
la realización de este documental, cuyo objetivo 
es hacer oír la voz de quienes viven la guerra en 
Colombia, especialmente a través de las mujeres 
que la padecen.
«Una casa sola se vence»
Historia de Marta Palma.
> 2001 Invitación a la Universidad de Chicago, 
Estados Unidos.
> Invitación a la Universidad de Notre Dame. 
Estados Unidos.
> Invitación a la Universidad de Michigan. Es­
tados Unidos.
> Invitación a la Universidad de Columbia. 
Estados Unidos.
¡> Invitación a la Universidad de New York. 
Estados Unidos.
> Tercera Muestra Internacional Documental -  
Ciudad de Bogotá, Colombia.
U N A  C A S A  S O
Sinopsis:
En Colombia la intensidad de la guerra produce 
mil (1.000) desplazados por día. Esto genera una 
nueva geografía, nuevos territorios en donde se 
esta acumulando la tierra en manos de paramilita- 
res, guerrilleros y narcotraficantes. La geografía de 
esta violencia, de esta guerra por el territorio, afecta 
directamente a los grupos étnicos, comunidades 
Afrocolombiana, Indígenas y campesinos, que 
son convertidos en objetivo militar. La cartografía 
del terror hace que los nombres habituales de los 
pueblos, después de las masacres, se pronuncien 
con la Memoria del Miedo. Los campesinos se ven 
obligados al éxodo, convirtiéndose sus lugares de 
origen, en pueblos malditos y aldeas fantasmas, 
que luego serán conocidos con la Memoria del 
Terror y de la Muerte: La masacre de Mapiripan,
> Festival Internacional de Cine de la Habana, 
Cuba.
Festival Internacional de Films de Friburgo. 
Festival Internacional de Programas Audiovi­
suales FIPA Biarritz, Francia.
> 2002 14° Encuentro de Cine de América
Latina de Toulouse, Francia.
> 2° Encuentro Hispanoamericano de Vídeo Do­
cumental Independiente -  Contra el Silencio 
Todas las Voces.
L A  S E  V E N C E
la masacre de la Mejor Esquina en el Urabá, la 
masacre de Apartado, la masacre del Chende. 
Sucesivam ente se suman los nom bres de la 
desolación y de su población expulsada, que será 
identificada con estos nombres.
Es con algunas de las familias pertenecientes 
a esta población desplazada y oriundas de la re­
gión del Chocó y Urabá Antioqueños, -región del 
pacífico colombiano- con las cuales he trabajado 
en los últimos tres años, que me han proporcionado 
a través de sus testimonios los elementos para 
la realización de este documental, cuyo objetivo 
es hacer oír la voz de quienes viven la guerra en 
Colombia, especialmente a través de las mujeres 
que la padecen.
«Una casa sola se vence»
Historia de Marta Palma.
poco existen las garantías mínimas de seguridad 
que permitan su sobrevivencia allí.
El documental es un intenso testimonio que nos 
dio Marta Palma en el año de 1999, en el coliseo de 
Turbo, Urabá Antioqueño, donde vivieron tres años las 
comunidades Afrocolombianas desplazadas violenta­
mente del Cacarica, en el bajo Atráto -  Chocó.
La violencia del desplazamiento, la vida en el 
puerto de Turbo, en un barrio obrero, trabajando 
sin ningún medio para educara sus cuatro hijos, la 
soledad y la perdida de su esposo, llevan a Marta 
a enfermarse de pena moral, para finalmente morir 
en agosto del año 2002. Es a su memoria que de­
dicamos este documental, como un homenaje a su 
lucha a su resistencia, y como un doloroso ejemplo 
de las madres, que en Colombia, victimas de la 
violencia y el desplazamiento, mueren prematura­
mente dejando un país lleno de huérfanos.
Marta pertenecía a Clamores, una organización 
de mujeres desplazadas del Cacarica -R egión del 
Bajo Atráto en el Chocó que pidieron Reubicación 
urbana en Turbo, un puerto marítimo ubicado en el 
Golfo de Urabá sobre el mar Atlántico Colombiano. 
A la mayoría de estas mujeres les asesinaron su 
esposo e hijos y ya no tienen las condiciones físicas 
ni psicológicas para volver a sus territorios; tam-
2004 Participación en la 6a Muestra de 
Documental ALADOS, Colombia.
2005 Premio al mejor documental, Festival 
ALUCINE Toronto, Canadá.
Participación II Muestra 100% Colombia Paris, 
Francia.
Participación en el 7o Festival Filmar en Amé­
rica Latina Ginebra, Suiza.
Participación en la Muestra de Cine Africano 
Barcelona, España.
Participación en la IV Muestra de Documen­
tales Docupolis 2005 Barcelona, España.
Título:
Año de realización: 
Duración:
Formato:
Fotografía:
Música:
Edición y montaje: 
Producción:
Director:
Productor de Campo:
Una casa Sola Se Vence
2003-2004
487 cada capitulo
Betacam
Femando Restrepo 
Colombia Negra 
Fernando Restrepo 
Fundación Cine Documental 
Marta R odríguez -F e rn an do  
Restrepo
Alejandro Chaparro
Sinopsis:
Al interior de un convulsionado proceso de desarme 
paramilitar en Colombia, entre dudas, incohe­
rencias, excesos y una visible impunidad que va 
dejando a su paso esta clase de fenómenos, se 
desarrolla una historia de resistencia, intima y 
sencilla, que tiene como protagonista a Soraya 
Palacios.
Ella, una valerosa madre de seis niños, que 
tuvo que dejar su tierra natal (Puente América, 
Choco) después del asesinato de su esposo Simón, 
a manos de los paramilitares, se ve desplazada en 
Turbo con sus pequeños, hacinada en un coliseo 
deportivo y después en un barrio muy pobre de la 
ciudad, desde hace 8 años lucha para ofrecerle
Título:
Año de realización: 
Duración:
Formato:
Fotografía:
Música:
Edición y montaje:
Producción:
Director:
Soraya, Amor no es Olvido
2006
5220"
Betacam
Fernando Restrepo
Juliana “Cantaora”, Músicos de
Petrona
Martínez y Etelvina Maldonado, 
Junior's Clan.
Fernando Restrepo 
Fundación Cine Documental 
M arta R odríguez -F e rn a n d o  
Restrepo
un mejor porvenir a su familia, apoyándose en su 
amor y en un proceso de resistencia de las comu­
nidades negras, que se niegan a dejar desaparecer 
su historia, a in-visibilizar su realidad y que están 
dispuestas a levantar su voz, para que el mundo 
sepa que existen, hombres, mujeres, niños, niñas, 
matriarcas y patriarcas, luchando por una vida dig­
na y por una reparación a su dolor y olvido. Como 
viudas de guerra se agruparon en una asociación 
llamada "Clamores" y esta es la segunda historia 
de una de sus integrantes.
Estas películas han sido compradas por las 
televisiones de Suecia, Alemania, Holanda, Espa­
ña, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Finlandia y Francia.
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I . Un ,  dos, tre s  p o r m í.
Directora: Jean Michiels 
Bogotá - Colombia 
Experimental - 2007,17 min 
Sinopsis: Destaca temática de 
cuerpo y sexualidad atrapadas 
por la cultura jerárquica patriar­
cal. Aporta salidas y opciones. 
Ficha técnica:
Guionista: Jazmín Sierra -  An­
drea Hurtado, Productora: Francy 
Arcila -  HIC producciones Her­
nando Ivan Cuestas; Dirección 
de fo togra fía : Jean M ichie ls; 
D irector de arte: Hugo Valde­
rrama; Música: Jean M ichiels 
- Juan Jiménez; Sonido: Marlon 
Penagos; Edición: Carlos Jimé­
nez. 2335934 -  3003255917, 
sofonisba4@gmail.com. Alcaldía 
de Santafe con la ejecución del 
Hospital Centro Oriente, Coordi­
nación localidad San Cristóbal.
02 . 2 0  M il
Directora: María Gamboa 
Bogotá, 15 min - 16mm 
Sinopsis: Dos amigas insepara­
bles de 7 años logran vender a to­
dos los niños del bus unas galletas 
que una de ellas había preparado 
para una actividad escolar. Pero la 
codicia y la tentación por el dinero 
vence los lazos de esta amistad te­
jiendo una serie de situaciones que 
podría vivir cualquier persona. 
Ficha técnica:
Guión: María Gamboa y Blandine 
Delcroix; Producción: DIA-FfRAG- 
MA, Daniel Garcia, Juan Pablo 
Tamayo; Sonido: Yesid Ricardo 
Vásquez, Música: Marc Huri, Fo­
tografía: Julián Torres; Directo­
ra de arte: Diana Rico, Edición: 
Franck Nakache. 571.2351012 
/573.12.4787603. gamboa.ma- 
ria@gmail.com, www.dia-fragma. 
com/20mil
03 . A b ril
D irecto ra : V iv iana  M ora les 
Ángel.
Bogotá -  Colombia -2005 
6:30 min
Sinopsis: Un libro rojo en el cami­
no, la curiosidad mueve el deseo, 
las coincidencias, los encuentros 
que podrían cambiar el rumbo de 
las cosas...
Ficha técnica:
Productora: VMA Productiones, 
Viviana Morales, Música: Andrea 
López, Edición: Felipe Mendoza, 
Andrea Bonilla, Viviana Morales.
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04 . A d e n tro
Directoras:. Ingrid Perez López y Gonzalo González 
Montaje: Paul Donneys 
Cali -  Colombia 2007.
MiniDv
Sinopsis: Una familia aburrida con su vida afronta, no muy a su pesar, 
la muerte de su mascota, hecho que desata el odio reprimido entre 
ellos por tantos años. Cada año, deseando la muerte del otro, se 
encuentra inesperadamente con la justicia “divina”.
Ficha técnica:
Producción. Escuela de Comunicación Social - Universidad del Valle, Guión. Ingrid Peréz López, 
Compositor. Nestor Vivas, Dir Fotografía. Santiago Lozano, Escenografía. Guillermo Peña, Edición. 
Paul Donneys. Reparto: PAPÁ Fernando Cordoba, MAMÁ Martha Márquez, HIJA Lina Rizo.Escuela
de Comunicación Social - Universidad del Valle, Crr 20 # 33C-166 4425195 / 3302150 - fax 3309695,
cenprod@univalle.edu.co, ijpl@hotmail.com
05. A jí de m an í 200 6
Dirección: Magda C. Ponce, Darío Viveros, Juan F Cano 
14 min
Sinopsis: Estudiantes conmocionados por la desaparición de sus 
compañeros. Uno de ellos está investigando con su amiga quien 
termina siendo la culpable 
Ficha técnica:
Producción: Magda C Ponce, Darío Viveros, Juan F Cano; Hora siete 
Guionista: Magda C Ponce, Darío Viveros, Juan F Cano; Dirección 
de fotografía: Magda C Ponce, Darío Viveros, Juan F Cano Dirección de arte: Magda C Ponce, Darío 
Viveros, Juan F. Cano; Música: Bamb arab anda; Sonido: Magda C. Ponce, Darío Viveros, Juan F Cano; 
Edición: Magda C. Ponce, Darío Viveros, Juan F Cano. Pasto - Colombia.
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06 . A n im ag in a
Directora: Jimena Prieto Sar­
miento 
15 min 
mini DV 
2006
Sinopsis: Tres mujeres trabajan 
en una fábrica, ese día se forma 
una confusión entre ellas que las 
lleva a hacerse bromas y termina 
por dañar la fábrica. Al final del 
día se despiden como si nada 
hubiera sucedido.
Ficha técnica:
Guión, Producción: Jimena Prieto 
Sarmiento, Fotografía: Camilo 
Delgado, Sonido: José Fernán­
dez.
6095101 / 3142148036 / cine- 
aprietos@gmail.com
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0 7 . A n to n ia
Directora: Merielen López Lo­
zano
Bogotá - Colombia, 2005 
13 MIN
Sinopsis: La ausencia de una 
madre se hace eterna, e imaginar 
un mundo feliz, resulta difícil en 
un internado.
Ficha técnica:
Guión Merielen López Lozano; 
P roducción: V iv iana Palacio; 
Fotografía: Wesley Castro, Arte: 
Katerine Mendoza; Música: Ja­
vier Darío Gíraldo; Sonido: Wes­
ley Castro; Edición: Juan Carlos 
Escobar. Protagonistas: Judith 
Reyes UNITEC.
08. B e lleza  
im p e rm a n e n te
Directora: Natalia Alvarado 
Bogotá - Politécnico Grancolom- 
biano, 2005 
13min
Sinopsis: Las memorias revivi­
das de los personajes, crean un 
espacio donde las vividas evoca­
ciones del pasado se corporizan 
borrando el umbral entre la vida 
y la muerte. Erick Camayd 
Ficha técnica:
Guión, producción, arte: Natalia 
A lvarado , fo tog ra fía : Cam ilo 
Delgado; Sonido: David Abril -  
David Agudelo, Música: Alejandro 
Vargas -  David Escobar.
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09. C a lle . 6 ta  -
Directora: Lasse ündsteen 
8mm, 2007
Sinopsis: Oscar es un payaso 
humilde que anuncia en un res­
taurante, observa como frente a 
sí pasan situaciones cómicas; 
trágicas e íntimas en las que 
diversos personajes del barrio 
se ven envueltos 
Ficha técnica:
Producción: Carlos Vergara, Dir. 
Fotografía. Mads Congerskov 
Arte: Helena Salguero; Prota­
gonistas: Jaime Torres, Betty 
Sánchez, Dorian Ladino. 2568408- 
3108166503, carlitosvergara@ 
hotmail.com, lasselindsteen@  
gmail.com, carlosvergaraangel@ 
gmail.
10. Con N ubes  
en los ojos
Directora: Rene Díaz Gutiérrez 
Canon M iniDv GL-1, 35mm, 
16m m ysúper 8mm 
2006,11 min
Sinopsis: Kirla es una mujer que 
convive con su novio en una re­
lación tormentosa, en una noche 
de fiesta ella se dará cuenta que 
las malas relaciones terminan en 
engaños.
Ficha técnica:
Guión, Producción, Fotografía, 
Edición: René Díaz Gutiérrez, 
Arte: César Montoya; Música: 
Leo Ramírez, Carolina Arango, 
René Díaz Gutiérrez, Juan Es­
cobar, Sonido: Yessid Vásquez. 
En Camino Producciones; hel- 
kinrene@gmail.com
11. C u ando  llegue el 
M añ an a
Directora: Paloma Díaz 
Bogotá -  Colombia 2004 
14 min
Sinopsis: Futurista que plantea 
la pérdida de la autonomía del 
pensamiento para la humanidad. 
Expresarse es prohibido.
Ficha técnica:
Guionista: Paloma Díaz, Juan 
Sebastián Pinilla, Productor: Ariel 
Mayo, Miguel Merizalde, Director 
de fotografía: Juan Sebastián 
Pinilla, Director de arte: Andrés 
Bustos, Música: Diego García, 
Sonido: Andrés Moreno, Edición: 
Juan Sebastián Díaz. UNITEC
12. D e s p e rta r  de  la 
Conciencia
Directora: Nelsy Fonseca Mo­
rales 
15 min
Sinopsis: A partir de un accidente 
de tránsito un médico negligente 
asumirá la posición de paciente, 
afrontará sus errores en un giro 
inesperado.
Ficha técnica:
Producción: Nelsy Fonseca Mo­
rales, Guión: Gabriel Camacho, 
Johan Andrés Rivera, Asistencia 
de Producción: Milena Roldán, 
Andrés Rivera, Música:, Sonido: 
Juan Cam ilo G utiérrez, Arte: 
Carlos Pérez, Fotografía: Gabriel 
C am acho Londoño, Ed ic ión: 
Wilmer Beltrán Ramírez.
13. El Espejo - E S P A Ñ A
Directora: Lili Cabrera 
14 min
Sinopsis: Una joven pareja se 
muda a un apartamento antiguo 
amoblado con un misterioso es­
pejo. Adán un pintor atormenta­
do, una vieja casera y un regalo 
que desencadenará en un giro 
inesperado.
Ficha técnica::
Guión: Lili Cabrera, Valerio Vene­
ras Producción: Javier González, 
Sonido: R oberto  Fernández, 
F o tog ra fía : N ico lás P inzón, 
Arte: Patxa Ibars, Edición: Gema 
Romera.
14. Ella
Directora: Andrea Feuillet Ro­
dríguez,
FICCIÓN DVD 
3 min
Sinopsis: Una joven en medio de 
necesidades económicas enfren­
ta su inminente soledad. Al entrar 
a trabajar a una casa de familia 
con un enfermo terminal descu­
bre el mundo que la rodea. 
Ficha técnica:
Producción: Germán Campos, 
Diego Pineda, Música:, Guión: 
Andrea Feuillet Rodríguez, So­
nido: Camilo Pardo, Fotografía: 
Diego Barajas, Arte: Clemente 
Arias Mendoza, Edición: Daniel 
Gómez, Andrea Feuillet.
15. E n tre  líneas
Directora: Selma Martínez 
5 mín/16 mm 
2006
Sinopsis: En un estado de enajenación televisiva. Ana Cecilia intenta a 
través de formas corpóreas representar estereotipos publicitarios. 
Ficha técnica:
Producción: Diana Silva, Fotografía: Ewgduan Ortiz 3426279 / 
3006628316 / selmartinez@hotmail.com
16. El pescador de estrellas
Dirección: Marcela Rincón González 
Cali -  Colombia, 2007 
11:28 Min
Sinopsis:EI lucero que decidió luchar con toda su fuerza, para con­
quistar la estrella de mar, que poco a poco empezó a encantarse 
con su luz...
Ficha técnica:
Guión: Marcela Rincón González, Productora: Fosfenos Creative 
Media -  Maritza Rincón González; Fotografía: Miky Calero; Director de arte: Mauricio Díaz; Sonido: 
Felipe Rayo; Música: Hugo Candelario -  Juan Pablo Carrascal, Edición: Paul Donneys. 3113071088 
/ fosfenos@parquesoff.com
El
, m u rte
17. El S eñ o r E
Directora: Diana Moreno 
FICCIÓN DVD 
10 min
Sinopsis: Un escritor incomprendido vive en busca de una historia 
única, las discusiones con sus musas y la misma ficción le mostrará 
que es la suya.
Ficha técnica:
Producción: Nicolás López, Guión: Diana Moreno, Arte: Jhon Cortés, 
Jhonny Calderón, Sonido, Asistencia de Dirección: Miguel Jurado, Fotografía: Luis Ponce, Edición: 
Fernando Yela, Script: Eduardo Acosta.
18. El vue lo  de la palom a
Directora: Natalia Villabona 
FICCIÓN Bogotá -  Colombia 2006-11-19 
27 min HD
Sinopsis: En el año 2006 Yuliana una niña de 14 años, trabaja como 
prostituta en el centro de Bogotá, durante los encuentros sexuales 
con los clientes alguien la ha venido interrumpiendo de diferentes 
maneras impidiendo que pueda realizar el trabajo y poniéndola en 
peligro a la superioridad de los clientes.
Ficha técnica:
Guionista: Natalia Villabona, Paula Torres, Productora: Paula Torres, Director de fotografía: Jorge 
García, Directora de arte: Adriana Moreno, Música: Eduardo de Narvaez, Sonido: Marco Pineda, Edición: 
Natalia Villabona, Paula Torres, Guillermo Forero, CU 159 No 19b -26 Apto 402 int 16176627 / 6702831 
/ 3004745676 / paulaatp@hotmail.com / wats88@hotmail.com .
19. Ensalm o
Directora: Sara Harb 
Bogotá, 26 min
Sinopsis: Un profesor se encuentra un poco trastornado pues sus 
creencias y sabiduría lo ponen en aprietos y el tiempo ahora ya no 
existe.
Ficha técnica:
Guión: Sara Harb; Productora: Providencia Films - Alberto Amaya; 
Fotografía: Rodrigo Lalinde; Arte: Carlos Ríos; Sonido: César Sa­
lazar; Música: Oswaldo Montes; Edición: Mónica Cifuentes -  Elsa 
Vásquez -  Rodrigo Lalinde.
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20. Ensueño
Directora: Natali Landin 
6 min
Sinopsis: Un habitante de la 
calle que en sueños tiene una 
proyección de su niñez.
Ficha técnica:
Producción: Natali Landin, Cris­
tobal D'Onofrio, Guionista: Natali 
Landin, Sonido, Edición: Sebas­
tián Trujillo
2 1. E n tre  ruedas
Directora: Francy Quintero, José 
Nelson Álvarez 
Pereira -  Colombia, 2006 
14 min
Sinopsis: Bryan es un niño tenta­
do a delinquir por unos jóvenes 
desadaptados para conseguir 
dinero. No tiene suerte.
Ficha técnica:
Guionista: Francy Quintero, José 
Nelson Álvarez, Luis Barrios,
Julieta Gutierrez; Producción: 
Francy Quintero, José Nelson 
Á lvarez, Luis Barrios, Julie ta 
G utierréz; Fotografía : Rafael 
Arévalo, José Álvarez, Álvaro 
Arango; Sonido: Sebastián Zule- 
ta; Música: Oscar Montoya, Juan 
José López; Edición: Reynaldo 
Loaiza.
22. Escondite
Directora: Marcela Gómez Mon­
toya
DVcam -  Universidad del Valle
18min
2007
Sinopsis: Una niña de nueve 
años llamada Sofía, quien debe 
em igrar a Estados Unidos, se 
esconde una noche en un su­
permercado para evadir su viaje. 
Ramón, el vigilante del lugar, un 
hombre retraído al que le gusta 
robar cosas de las estanterías, la
descubre en medio de la noche. 
Un encuentro  inesperado de 
personajes solitarios...
Ficha técnica:
G uion ista : M arcela Montoya, 
Productora: Paola Pérez, Oscar 
Ruíz,Liliana Nariño / Contravia 
films, Director/a de fotografía: 
Oscar Ruíz, Camila Rodríguez, 
Directora de arte: Margarita Tobo, 
M úsica: Juan Pablo  C a rra s ­
cal “La fábrica” , Sonido: Felipe 
Rayo, Edición: Paul Donneys, 
Crr 24b No 2a 190 ca li/ 5560031- 
5146802 / contraviafilms@gmail. 
com / agotoya@hotmail.com
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24 . H a b ía  una vez
Directora: Angélica Caballero 
DVD, 3 min
23 . G ra ffiti
Directora: Cecilia Pantoja Rios, Ricardo Ceballos Peñafiel 
DVD4 min
Sinopsis: Adaptación audiovisual del cuento Graffiti de Julio Cortázar. 
Dos personajes que en medio de la ciudad se comunican a través 
de líneas de aerosol.
Ficha técnica:
Producción: Carmen Miranda,Fotografía: Ricardo Ceballos, Edición: 
Ricardo Ceballos
Sinopsis: Un vistazo a la infancia, la magia, los sueños...todo se 
mezcla para que las historias puedan ser contadas de otra manera. 
Un homenaje a una de las razones por las que existe el cine.
Ficha técnica:
Producción: Marisa Lence, Guión: Angélica Caballero, Fotografía: 
Angélica Caballero, Edición: Rodrigo Grande, Pablo Simonetti. Kra 
23 No 63b 30 / 2353045 / angel_icaro@yahoo.com.
25 . H is to ria  tr is te
Directora: Daniela Bernal 
6 min
Sinopsis: Un joven por la desesperación de no conseguir un trabajo 
digno se enfrenta a sí mismo hasta escoger la opción equivocada. 
Ficha técnica:
Guión: Daniela Bernal, Productor y edición: Inti Barrantes Barón
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26. H u m a n  D o lly
Directora: Xiomara Galeano.
5 min
Sinopsis: Reflexión audiovisual sobre la clonación, la religión y el 
nazismo. Videoclip de DJ Alexis.
Ficha técnica:
Guión: Xiomara Galeano, Productor/a: DFL tv, Música: DJ Alexis 
Sonido: DJ Alexis, Edición: Xiomara Galeano, Alejandro Rojas, 315 
2799426 / xiomagr@hotmail.com
27. Katarsis
Directora: Ingrid Yuseby Castellanos 
Bogotá -  Colombia, 24 min
Sinopsis: Los tropiezos de la vida pueden cambiar el destino de cada 
cual que se cruza en el camino.
Ficha técnica::
Guión: Ingrid Yuseby Castellanos, Productora: Bye Films -  Luis 
Carlos Castellanos, Dirección de fotografía: Pierre Vargas -  Carlos 
Romero, Directora de arte: Leidy Alzate, Música: Javier Martínez, 
Edición: Carlos Betancourt.
28. La casa vacía
Directora: Juliana Pérez Muñoz 
Bogotá -  Colombia 
16mm, 21 min
Sinopsis: Camila prepara un performance que expresa la muerte en 
un lugar donde la vida ya no vale nada. Sus planes cambian con el 
asesinato de su abuelo.
Ficha técnica:
Guión: Juliana Pérez, Productora: Juliana Pérez, Marielen López, Dirección de fotografía: Wesley Castro, 
Directora de arte: Katherine Mendoza
Música: Andrés Peláez Sonido: Diego Gómez, Alejandro Peña, Edición: Juliana Pérez, Rubén Fernán­
dez. flacayus@latinmail.com
29. La cuo ta
Directora: Sandra Téllez, Rena­
ta Ramos 
16mm
Bogotá -  Colombia 2005 
9 min
Sinopsis: Es la historia de un niño 
desplazado que vio cómo trági­
camente un grupo armado de 
personas mataron a su familia. 
Ficha técnica:
Guión: Sandra Téllez, Renata 
Ramos, Productora: C atalina 
Villamizar, Director de fotografía: 
Amilkar Ochoa, Director de arte: 
Jacobo Bravo, Música: César 
Díaz, Sonido: Diego Santacruz, 
Edición: Sandra Téllez, Renata 
Ramos.
Fl
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30. La p reg u n ta
Directora: Angélica Caballero 
DVD 
4 min
Sinopsis: Ante la soledad, cual­
quier opción es valida. El ingenio 
y la inocencia de un niño tratarán 
de cumplir uno de sus más pre­
ciados sueños.
Ficha técnica:
Producción: Cecilia Cejas, Músi­
ca: Luis Alberto Spinetta, Guión: 
A ngé lica  C aba lle ro , Sonido: 
Martina Mallmann, Fotografía: 
Jimena Viera, Edición: Gaston In- 
aui. Kra23 No 63b 30 / 2353045 / 
angel_icaro@yahoo.com
3 1. La ú ltim a  apuesta
Directora: Adriana Rojas Es- 
pitia
DVD, 12 min, 2005 
Sinopsis: En un sótano de la ciu­
dad de Medellin, de reúnen clan­
destinamente cuatro jugadores 
de poker para realizar grandes 
apuestas de dinero; al final de la 
noche uno de los jugadores no se 
resigna a perderlo todo y decide 
hacer la última apuesta, de ahí 
en adelante la historia tomará un 
rumbo inesperado.
Ficha técnica:
Guión: Adriana Rojas Espitia, Pro­
ducción: Adriana Rojas Espitia, 
Música: Sonora 8, Sonido: Fabio 
Herrera, Fotografía: Adriana 
Rojas Espitia, Edición: Mauricio 
Rojas. Adriana Rojas Espitia: Kra 
87 No 47 D D-50 Apto102 Me- 
delllin / 4745509 -  3002723461 / 
adriana_marcela_r@yahoo.es
32. M a m b rú
Directora: Diana Gil 
Bogotá -  Colombia 2007, 9 min.
Sinopsis: Historia basada en los jóvenes de altos de Cazuca y 
Ciudad B o líva r.
Ficha técnica:
Director de arte: Alex Godoy “Nostos”, Música: “El señor matanza” Mano 
Negra, Edición: Diego Garzón -  “Nostos” -  Diana Gil
33. M u je r...e s
Directora: Lucya Karrasco 
Bogotá -  Colombia 2007 
Ficción MiniDV 
9 min
Sinopsis: Paralelo entre dos mujeres que atraviesan dificultades 
Ficha técnica:
Dirección y guión: Lucya Karrasco, Productor/a: Lucia Carrasco, 
Director/a de fotografía: Edwin Torres, Director de arte: Aleida Garzón, 
Música y sonido: Andres Serrato, Edición: Edición: Lucya Karrasco, 
6827275 / 3158744735 / solhyk@gmail.com / solhyk@hotmail.com, 
Nanomedios K / Andressonido.
34. N ingú n  lugar
Directora: Julia María Agudelo
16mm
2007
Ficha técnica:
Sinopsis: Marcia, una prostituta es internada en un hostpital a causa 
de una enfermedad terminal. Sin embargo, ella no tiene nigún incon­
veniente en encontrarse con la muerte, un encuentro esperado que 
tomará otro rumbo.
Guión: Julia María Agudelo, Producción: Iván Gómez; Reparto: HOMBRE Hernán Méndez, MARCIA Gri- 
set Damas, ENFERMERAYolima Cruz. Producción, Iván Gómez. Dante Carvajal, Sebastián Arciniegas. 
Compositor, Enrique Molano. Dir. Fotografía, Mauricio Guitiérrez y Pedro Hernández. Escenografía, Juan 
David Bernal y Magnolia López. Edición, Mauricio Gutiérrez y Sebastián Arciniegas. Crr 41 # 57b - 05 
Bloq. C5 apto. 403,7130913-311 2133601, ivanggomez@yahoo.com,triolaurel@hotmail.com, Crr 41 
# 57b - 05 Bloq. C5 apto. 403,2218708 - 310 8584913, gatopinktomate@gmail.com
35. O jo  p o r ojo
Directora: Jimena Castañeda
2005
14 min
Sinopsis: Adap tac ión  de “un 
día de estos" de Gabriel García 
Márquez 
Ficha técnica:
Guión: Jimena Castañeda, Pro­
ductora: La pieza films -  Jimena 
Castañeda, Director de fotogra­
fía: Camilo Restrepo, Directora 
de arte: Paula Pérez, Música: 
Andrés Álvarez -  Santiago Roa, 
Sonido: Santiago Roa, Edición: 
Ivan vy¡ld,
36 . O jos de Inés
Directora: Diana Cruz 
Bogotá -  Colombia 
16mm - 2004,11 min 
Sinopsis: Inés se encuentra con 
su muerte y lucha contra ella. Es 
demasiado tarde para arrepentir­
se por lo que hizo en su vida. 
Ficha técnica:
Guión: Diana Cruz; Producción: 
Angélica Díaz, Adriana Guantiva, 
Edna Betancourt; Fotografía: Tatia­
na Cardona, Camilo Bastidas; Arte: 
Juliette Ramírez, Edwin Vera, José 
Jácome, Sonido: Mónica Jiménez, 
Daniel Beninati; Música: Mónica 
Jiménez, Daniel Beninati, Mauricio 
Giraldo; Edición: Mónica Jiménez, 
Daniel Beninati, Mauricio Giraldo. 
beninatidaniel@ gmail.com / ci- 
neasta25@ hotm ail.com  / ju l- 
dom@ hotmail.com / dikatas@ 
hotmail.com / 3128328208.
CCI
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37. Rin rin  co rre  co rre
Directora: Sandra Herrera Paz 
FICCIÓN Bogotá - Colombia 
11 min
Sinopsis: Adaptación libre y con­
temporánea del cuento Rin Rin 
Renacuajo de Rafael Pombo. 
Ficha técnica:
Guionista: Sandra Herrera Paz, 
Yulie González, Arte: Yulie Gon­
zález, Música: Apocxodo, So­
nido: Andrés Torres, Edición: 
Camilo Torres.
38. Sin dec ir nada”
Directora: Diana Montenegro 
Minidv
Cali -  Colombia, 2 0 0 7 ,14min 
Sinopsis:Sofía, llevada por una 
fuerte atracción, empieza a fotogra­
fiar a VERO, la niña más linda de 
la clase. Un día las dos chocan por 
accidente y quedan al descubierto 
las fotografías. VERO, que en 
principio se sorprende, se queda 
con las fotos y empieza a cambiar 
de parecer frente a SOFÍA, que 
gracias a tal accidente es víctima 
de la burla de las amigas de VERO. 
Al día siguiente, VERO sigue a SO­
FÍA hasta el baño, donde ambas 
rompen sus miedos y SOFÍA se 
da cuenta que no le es Indiferente 
a VERO.
Ficha técnica:
Guión: Diana Carolina Montene­
gro; Productora: Liliana Agredo, 
Director de fotografía: Rodrigo 
Ramos, Freddie Bossa, Dirección
de arte: Manuel Soto, Camila Rodríguez, Música: Juan Felipe Rayo, 
Sonido: Juan Felipe Rayo Edición: Paul Donney, Actuación: SOFÍA 
Mónica Hurtado, VERÓNICA Catalina Nichols, Producción. Escuela 
de Comunicación Social Universidad del Valle, Compositor. Juan 
Felipe Rayo y Margarita Tobón, Dir Fotografía. Rodrigo Ramos y 
Freddie Alberto Bossa, Escenografía. Camila Rodríguez y Manuel 
Alejandro Soto.
Escuela de Comunicación Social - Universidad del Valle, Crr 65 # 15- 
10 apto 401,3302150-fa x  3309695, cenprod@univalle.edu.co, Crr 
6 5 #  15-10 apto 401, 3331584, dianamontenegrocc@gmail.com.
Fl
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39 . T ransversal Bis
Dirección: Hanna Romero. 
Bogotá -  Colombia, 2004 
Sinopsis: Dos campesinos vienen 
a la ciudad a visitar a su hijo en la 
pensión que vive. En la pensión 
se aprovechan de ellos por la falta de su hijo hasta que un día llega 
y se sabe toda la verdad.
Ficha técnica:
Guión: Hanna Romero. Productor: David Ardila, Director de fotografía: 
Juan Carlos Calderón, Directora de arte: Johana Villagra, Música: 
Carlos Cañón, Sonido: Alex Velosa Edición: Jairo Castiblanco
40 . Y O S
Dirección: Magda C. Ponce -  Juan F Cano
Pasto 2004
15min
Sinopsis: Un claro reflejo de la vida de los jóvenes, en una realidad 
confusa.
Ficha técnica:
Guión: Magda C. Ponce-Juan F Cano, Productora: Etica Arte Móvil, 
Director de fotografía: Juan F Cano, Música: Bambara Banda.
4 1. Z o z o b ra
Directora: Valerie Uribe 
HD,15 min
Sinopsis: Una mujer desesperada por la angustia y la soledad se 
enfrenta con sus propios fantasmas.
Ficha técnica:
Producción: Catalina Zapata .Asistente de Dirección: Camilo Ayala, 
Sonido: Mauricio Ayala, Fotografía :Gustavo Cabarcas,
4 2 . T rap o s  P a ra  La H e rid a
Directora: Sandra Viviana Chávez 
DVD, 13 min
Sinopsis: En una situación de muerte entre dos amigos se descubren 
secretos imperdonables.
Ficha técnica:
Producción: María de la Cruz Ortegón, Guión: Sandra Viviana 
Chávez, Alvaro Rúales, Franks Alexander Duque, María de la Cruz 
Ortegón, Sonido: Wellington Segura, Arte: Roberth Quientero Fo­
tografía: Alvaro Rúales, Edición: Sandra Viviana Chávez, Gabriel 
Boudet.
DO
CU
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I . A m o r, hechizos y  conjuros 200 6
Directora: Paula Cubillos, Jennifer Montenegro 
Bogota -  Colombia 
U. Javeriana 
18 min
Sinopsis: Es un documental que realiza un recorrido por los rituales 
de la brujería en temas de amor, rezos, riesgos, brujas, aromas 
velas, creencias, escépticos, practicantes y víctimas de la brujería 
en Bogotá.
Ficha técnica:
Guionista: Paula Cubillos-Monje, Camilo Garzón, Productor: Juan Diego Corredor, Directora de fotografía: 
Katherine Martínez, Música: Juan Camilo, Sonido: Lina Carvajal, Juan Diego Corredor, Edición: Camilo 
Garzón. Protagonistas: Camila Jiménez,Marta Monje,Carlos Corredor, Ángela Navarro,Nestor Pardo,Ana 
Jiménez,Marta Segura. 3208320 / 7536238 / cubillosmonje@yahoo.com, Cr 45 No 55-61 apto 402. 
Premios Césares 2007,Mejor producción documental, mejor sonido documental y mejor guión docu­
mental.
2. A  través de tus zapatos 200 6
Directora: Sonia Poveda 
MiniDV 
27 min
Sinopsis: El escenario es Bogotá, que acoge a cuatro personajes 
totalmente diferentes que se encuentran a través del tango.
Ficha técnica:
Guión: Giovanny Parra, Productora: Angela María Vaca, Música: 
Giovanny Parra, Sonido: Sonia Poveda, Edición: Sonia Poveda y 
Angélica Vaca. 6153143 -  3133818529 / angelicavaca@gmail.com
3. Así soy yo
Directora: Leidy Cruz -  Natalia León 
Bogotá -  Colombia 
30 min 
2005
Sinopsis: Esta es la difícil situación que debe pasar la mujer vende­
dora ambulante en una ciudad como Bogotá, en el 20 de julio. 
Ficha técnica:
Director de arte: Juan David Cuenca, Música: Natalia Rodríguez, 
Edición: Mauricio Luque.
4. B o gotá  m u ro  y pa labra
Directora: María Isabel Garcés -  José Calderón 
Bogotá -  Colombia 
40 min 
2005
Sinopsis: El rap como expresión artística y no comercial.
Ficha técnica: Edición: Geo Media www.geopublicidad.com
5. C o rrid o s  prohibidos
Directora: Ángela Aza - Wendy Díaz
DVD
15 min
Sinopsis: Los corridos prohibidos han sido famosos por su supuesta 
apología al narcotráfico y mafias, en este documental hablan los 
integrantes de Mezcal grupo colombiano acerca de la música, de 
las letras y la responsabilidad de los corridistas.
Ficha técnica:
Realización: Ángela Daza, Diego Benavides, Wendy Díaz, Pablo 
Sánchez, Edición: Hugo Pérez
6. C ró n ica  Deisy, el secre to  de  una expresión
Directora: Carmen Rueda -  Diego Ramírez -  Mauricio Medina 
Bogotá -  Colombia 2004 
11 min
Sinopsis: Deisy es sorda, y esta es una versión corta de la historia 
de su vida.
7. Escenarios de te r ro r  e n tre  
esp eranza  y m e m o ria
Directora: Catalina Cortés Severino
Chia - Cundinamarca -  Colombia 2007,22 min MiniDV
Sinopsis: Documental sobre los procesos de resistencia pacífica por
parte de las comunidades negras del pacífico Sur, con énfasis en
los procesos de resistencia por parte de las mujeres en medio del
conflicto armado y del desplazamiento forzado.
Ficha técnica:
Guión, fotografía y edición: Catalina Cortés Severino, Producción: 
Juan Ricardo Aparicio y Catalina Cortés Severino, Música: Alabodo 
a la tierra. Qué pasa con mi Colombia -  grupo Alegres de Telembi, 
La voz de mi tierra -  Hileros / D.R.A , Sino brinco ligero -  grupo 
BOCANAY, Alabado rechacemos -  Resistencia -  grupo Cantares. 
severino@email.unc.edu 2866567 C h ía .
8. H ijos de la c iénaga 200 6
Directora: Violeta Del Sol Martínez 
Bogotá - Colombia 
10 min
Sinopsis: Reportaje de jóvenes contando cómo se sintieron en el 
paseo a la ciénaga.
Ficha técnica:
Producción: Alejandra Puerto, Francisco Prada; Guionista: Violeta 
Del Sol Martínez; Director de fotografía: Fernando Cáceres; Edición: 
Violeta Del Sol Martínez.
9 . La m aga y  la f lo r  Sinopsis: En otros tiempos hubo pánico, al ser asaltada por lo invi-
D ire c to ra : A d ria n a  M o lano  sible, lloré de ignorancia. Hoy, aún se posa de repente un frío en el
costado, la penumbra me despierta nuevamente, pero aprendí que 
las sombras se matan con la mano, en la mano la luz las vuelve 
palabra.
Ficha técnica:
Música: Ver Harper -  Lasha, Edición: Hugo Pérez.
10 . La salsa d u ra  de M edellin
Directora: Adriana Rojas 
Medellin Universidad de Antioquia 2006 
35min
Sinopsis: La salsa se convirtió en un fenómeno mundial, repre­
sentando a los latinos en diferentes partes del mundo. Entrar a 
definir y generalizar su procedencia siempre causará polémica; sin 
embargo, son innegables que las raíces cubanas, puertorriqueñas 
y afro latinas.
Guión: Adriana Rojas, Productora: Adriana Rojas, Director/a de fotografía: Carlos Hurtado, Edición: Ce­
sar Franco,Carlos Arboleda. Crr 87 No 47d-50 apto 102 Medellin / 4745509 / proyectocinetaller@yahoo. 
com,adrina_marcela_r@yahoo.com
1 1. Los hijos de  la bestia.
Directora: Oscar Navia, Sofía Oggioni 
DV CAM - U. Valle
Sinopsis: En las grandes concentraciones urbanas aparentemente la mayoría de las puertas están abiertas y 
las oportunidades pululan por todos los rincones. Aún así, muchos seres deben sobrevivir entre la mugre, el 
hambre y la soledad de la calle. Al igual que los ecosistemas salvajes en la ciudad la adaptación a un hábitat 
marca la diferencia entre la vida y la muerte.
Ficha técnica:
Guión: Oscar Marmolejo,Oscar Navia, Sofía Oggioni, Fotografía: Sofía Oggioni, Oscar Navia, Arte: Johans 
Paredes, Edición: Paul Donneys. Producción: Gerily Polanco, Crr 24b No 2a 190 Cali, 5560031 / 5146803 
/ contraviafilms@gmail.com.
Rojas 
2006, 7min
13. M em orias  de niñas 
raras
Directora: Claudia Corredor y 
Ana Lucía Ramírez 
14 min, D8 
2006
12. M ach ina
Directora: Diana Pérez Mejia 
MiniDV, 11 min
Sinopsis: Las actividades cotidianas de un centro administrativo de 
atención al público se abstraen para la realización de una máquina 
teatral experimental.
Ficha técnica:
Producción: Diana Pérez Mejía, Iván Gaona, Moko Mango Produc­
ciones, Música: Sebastián López, Fotografía: Diana Peréz Mejía, 
Iván Gaona, Edición: Iván Gaona, Cll 78 d No 110-28, 4935677- 
3013515254, dianaperezmejia@gmail.com.
Sinopsis: Este documental es contado por la memoria de tres mu­
jeres que de niñas fueron “raras” por atreverse a ser niñas de otro 
modo, trasgrediendo las normas de género y eligiendo los deseos 
prohibidos.
2454975 / 3115671078- 3115696210 / albordeproducciones@  
hotmail.com, Teusaquillo
14. M id ien d o  calles
Directora: Denlse Wanda Díaz Camelo -  Javier Leonardo Laver- 
de
11 min, 2004
Sinopsis: Añoranzas de un pasado verde y puro, un pasado que se 
perdió. Muriendo lentamente sin aire puro...es un caos total.
Ficha técnica:
Música: Javier León -  Banda de Rock Venenos de la corona, Edición: 
Iván Reina -  Javier L. Laverde -  Denise Wanda Díaz.
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I S. M i parch e - d u b , m i 
p u n to  cero , m ism o en  
el m undo
Director: Jean Michiels 
Bogotá - Colombia 
2007 
22 min
Sinopsis: Proyecto Alcaldía de 
Santafe con la e jecución del 
Hospital Centro Oriente, Coordi­
nación localidad San Cristóbal. 
Ficha técnica:
Guionista: Jazmín Sierra -  An­
drea Hurtado, Productora: Francy 
Ardía -  HIC producciones Her­
nando Iván Cuestas; Dirección 
de fo tog ra fía : Jean M ichie ls; 
D irector de arte: Hugo Valde­
rrama; Música: Jean M ichiels 
- Juan Jiménez; Sonido: Marlon 
Penagos; Edición: Carlos Jimé­
nez. 2335934 -  3003255917, 
sofonlsba4@gmail.com.
16. Q uyca  Q uycaua
Directora: Tanla Palacios 
Bogotá -  Colombia 2005 
5 min
Sinopsis: Historias de mi tierra, 
un acercamiento a un verdadero 
pasado.
Ficha técnica:
Guión: Tanla Palacios, Música: 
“Obertura MDXX” Mago de Oz, “ 
Conquest of Paradise” Vangelis, 
“O p e n in g ” . “ M oxica and the 
Horse” Vangelis, “Taboo” Peter 
Gabriel. Edición: Jaime Dávila 
Calcedo
17. M ontañas y agua, 
te rr ito r io s  juveniles de  
prevención
Directora: Jean Michiels 
Bogotá - Colombia, 2007 
21 min
Sinopsis: Im portancia de los 
recursos naturales, cómo con­
servarlos y vivir en armonía con 
el medio ambiente 
Ficha técnica:
Guionista: Jazmín Sierra -  An­
drea Hurtado, Productora: Francy 
Arcila -  HIC producciones Her­
nando Iván Cuestas; Dirección 
de fo togra fía : Jean M ichie ls; 
D irector de arte: Hugo Valde­
rrama; Música: Jean M ichiels 
- Juan Jiménez; Sonido: Marlon 
Penagos; Edición: Carlos Jimé­
nez. 2335934 -  3003255917, 
so fon isba4@ gm all.com . Pro­
yecto Alcaldía de Santafe con 
la ejecución del Hospital Centro 
Oriente, Coordinación localidad 
San Cristóbal.
18. Regalo G lobal.
Directora:
Mónica Cifuentes Toro 
Bogotá -  Colombia 
MiniDV - 2007 
13 min
19. V acío , frío , peso ...
Directora:
María Liliana Galindo 
Bogotá -  Colombia, 2005
Sinopsis: Este documental recoge la ejecución del proyecto regalo 
Global, para mejorar las condiciones de saneamiento básico de 
USME.
Ficha técnica:
2927721 / 3144212654 / gataombia@hotmail.com CEUDES.
Sinopsis: Autobiografía 
Realización: María Liliana Galindo
20. Vasos Comunicantes
Directora: Angélica Díaz, Juan Camilo Piedrahita 
Bogotá -  Colombia, 2006 
10min
Sinopsis: Audiovisual que muestra el daño al humedal La Conejera en 
Bogotá y su impacto en la naturaleza y la comunidad.
Ficha técnica:
Dirección: Angélica Díaz, Juan Camilo Piedrahita, Productor: Camilo Caicedo. Edición: Juan Camilo 
Piedrahita, Angélica Díaz, Tere Salamanca, Camilo Caicedo. Colegio Bertrand Russell.
2 1. X o ch iq u e tza l, la casa de las flores bellas. R ealizado en M éxico
Directora: Marcela Zamora Chamorro 
MiniDv ,27 min
Sinopsis: La casa de las flores bellas, todas aquellas mujeres que nunca se rinden y sin importar la 
edad siguen en la lucha de la vida, encontrándose algunas de ellas es esta hermosa casa, resguardo 
para muchas.
Ficha técnica:
Guión: Marcela Zamora Chamorro, Productor/a: E IC TV -R oberto  Canales-R u sse ll Porter, Fotografía: 
José Guevara, Música: interprete: Blanca Rosa Gil, compositor: Rosendo Rossell, Sonido: Gina Villafañe 
Edición: Marie Alicia González. 334164 5 /3105510033 /Zamora_marcela@hotmail.com. Escuela Int. 
San Antonio de los Baños (EICTV).
ANI
MA
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0 1. Bosque de charo l
Directora: Ana María Méndez Salgado 
Bogotá 
5:41 min
Técnica: 2D color 
2006
Sinopsis: Una luz se enciende en la oscuridad para darle color a 
la vida.
Ficha técnica:
Productora: Ana María Méndez Salgado; Guionista: Ana María Méndez Salgado; Directora de fotografía: 
Ana María Méndez Salgado; Directora de arte: Ana María Méndez Salgado; Música: Carlos Alberto 
Manrique Clavijo; Sonido: Carlos Alberto Manrique Clavijo; Edición: Ana María Méndez Salgado - Carlos 
Alberto Manrique Clavijo.
Sinopsis: Colección de imágenes de la ciénaga con animación en 
stopmotion.
Ficha técnica:
Guionista: Angélica Díaz, Director de arte: Sebastián Cañón, Música, 
Sonido y Edición: Sebastián Villamil.
03 . G risniño
Directora: Diana Ríos 
5min 30
Sinopsis: De la paz y la tranquilidad, al frío y ruido de las calles de 
la ciudad.
Ficha técnica:
Guión, Producción, Música y Edición: Diana Ríos.
0 2 . En m i p rop io  caracol 
se escucha el m a r
Directora: Angélica Díaz 
Bogotá -  Colombia 
15 min
04. K arto ffe l
Dirección: Catalina Villa Rosas 
Pixelación 
2 min
Sinopsis: animación en Stop Motion, Pixelación, historia sencilla. 
Una chica deja su “cigarrillo”, pasa un hombre y lo recoge mientras 
otra chica se da cuenta de lo sucedido.
Ficha técnica:
Guión: Catalina Villa Rosas, Productora: Abu's L. Productions y 
Portal -  Catalina Villa -  Camilo Niño, Director de fotografía: Camilo 
Gómez, Edición: Camilo Niño
05 . La respuesta 200 7
Directora: Claudia Fonseca
Sinopsis: Algunas veces la respuesta se da desde el cuerpo, el des­
prendimiento, el desdoblamiento, la deformación. Ante la pregunta 
simple se responde desde adentro con la ausencia de palabras y la 
presencia de uno mismo la mayoría de la veces esa respuesta no 
la percibe nadie.
Ficha técnica:
Guión, producción, fotografía y edición: Claudia Fonseca
di 65 No 8-32 apto 204,2557292-3132657168, tuka5@hotmail.com
06 . D inosaurio
Directora: Patofeo Films 
FICCIÓN DVD 
3 min
Sinopsis: Video clip de la canción Dinosaurio de Naty Botero 
Ficha técnica:
Patofeo Films / CU 59 No 6-36 off 402 /2558728/2491296 / contacto@ 
patofeofilms.com
ANI
MA
CION Y 
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07 . Estrellas negras
Directora: Carolina Navas 
Bogotá -  Colombia 2005 
5 m in -  16mm
Sinopsis: A partir de la muerte en un accidente de transito de un 
amigo cercano a la banda Ratón Pérez, surge la canción estrellas 
negras; esta nace, entonces como parte de la sensación de una 
pérdida, de la vida de un joven que se acaba en un minuto; es una 
despedida.
Ficha técnica:
Productora: Verónica Triana-Carolina Barrera, Director de fotogra­
fía: Mauricio Vidal, Dirección de arte: Hernán García -  Luz Elena 
Cárdenas, Música: Ratón Pérez, Edición: Carlos Moreno. Patofeo 
Films / Cll 59 No 6-36 off 402 / 2558728/2491296 / contacto@ 
patofeofilms.com
08 . La m itad  de la h istoria
Directora: Alejandra Aguirre
6 min
2005
Sinopsis: Video Clip Nawal.
Ficha técnica:
Guión: Alejandra Aguirre, Productora: Uva Henao, Director de fo­
tografía: Alejandro Rojas, Directora de arte: Inti Zamora, Música: 
NAWAL, Edición: Alejandra Agurre -  Alejandro Rojas. flacayus@ 
latinmail.com UNITEC
O I . A  hora
Dirección y realización: Marcela Rodríguez 
DVD 
3 min
Sinopsis: Memorias audiovisuales de la vida de 
una mujer.
02. B ogotá ni santa ni con fe
Directora: Diana Bonilla Márquez.
VIDEO ARTE, MiniDV 2007, 4min 
Contacto:
dianabonillamarquez@gmail.com, d¡ana_bon¡llam@yahoo.com.ar
/3205831
03 . B o te  x  mi
Directora: Diana Bonilla Márquez.
VIDEO ARTE, MiniDV 2007, 5min 
Contacto:
dianabonillamarquez@gmail.com, diana_bonillam@yahoo.com.ar 
/3205831
04 . B u rb ane
Dirección: María Fernanda Torres 
EXPERIMENTAL 
Bogotá -  Colombia 
8:30 min
Sinopsis: El lado masculino y femenino de la vida.
EXPE 
RIMEN 
TAL Y  
VIDEO-
05 . C a ll O rs
Directora: Johana Gómez 
EXPERIMENTAL DVD 
5 min
Sinopsis: El sonido de un teléfono es el hilo de todo un viaje au­
diovisual.
Realización: Johana Gómez, Mateo Hernández, Liliana Ortiz, Música: 
Jean Luc Ponti Comic Messenger, Atalantic Recoerding.
0 6 . Corpúsculos
Directora: María Paula Maldonado 
VIDEO ARTE DVD, 2 min 
Sinopsis: Los sentidos; en este caso el gusto se puede sentir a
través de la imagen. 
Ficha técnica:
Agradecimientos: Natalia Ortiz, Laura Espinosa, 
Sebastián Lapidus, Daniel Ávila, 
Mauricio Maldonado.
0 7 . El a r te  de m i m e n te  com o m e m o ria  visual
Directora: Juliana Ramírez Plazas 
VIDEO ARTE DVD 
10 min
Sinopsis: Un viaje por la memoria, el tiempo, la verdad y la men­
tira.
Ficha técnica:
Realización: Juliana Ramírez Plazas, Arte: Stephanie Rozo Archiva, 
Juliana Ramírez, Edición: Camilo Chávez, Juliana Plazas, Música: 
Camilo Chávez Hernández.
Sinopsis: Historias hechas con niños y niñas.
Ficha técnica:
Realización: Mayra Murillo — Gina Katherine Tovar; Círculo Colombiano 
de Artistas 2442579, Calle 46 N° 28-30juancha58@hotmail.com
09 . H o m e n a je  a Jaim e G arzón
Directora:: Diana Bonilla Márquez. 
VIDEO ARTE, MiniDV, 4min 2007. 
Contacto: dianabonillamarquez@gmail.com, diana_bonillam@
yahoo.com.ar / 3205831
10 . La fo to  salió m ovida
Directora: Jenniffer Camacho.
6min, 2007
Sinopsis: Animación basada en el cuento de “la foto salió movida” 
de Julio Cortázar.
1 1. M as allá  de los m iedos
Directora: Virginia Parra Martinez 
30 min, 2007
Sinopsis: Memoria histórica del proceso de capacitación y formación de las mujeres en torno a la 
prevención de las violencias contra las mujeres. Derechos y participación ciudadana.
Ficha técnica:
Guión: Virginia Parra Martínez; Productora: FUNDEIN; Fotografía: Virginia Parra; Sonidista: Rodrigo 
Zamora; Música: Virginia Parra.
8735678 / 3118681910 / lavirsonera25@yahoo.com.mx, Fusagasugá
08. El en igm a del 
chocolate
Directoras: Mayra Murillo -  Gina 
Katherine Tovar 
Bogotá -  Colombia 2004 
22 min
12 . O scilantes
Directora: Margarita Zapata -  Sergio 
Pedraza
B e llo -A ntioqu ia  
Video Experimental 
7min
Contacto: artemasarte@yahoo.es
13. Sin T itu lo
Directora: Juliana Vélez 
VIDEO ARTE DVD 
4 min
Sinopsis: Paralelo entre la naturaleza, 
el entorno y la comunidad.
Ficha técnica:
Agradecimientos: Luisa Velosa, Sergio 
Escobar, Nicolás Rodríguez, Andrés 
Burbano.
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